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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis “Aplicación de la gestión logística  para 
incrementar la productividad en la planta procesadora de productos cárnicos de la 
empresa San Fernando S.A., Chorrillos, 2017, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título Profesional de Ingeniero Industrial. 
Esta investigación tiene como objetivo determinar cómo la aplicación de la gestión 
logística incrementará la productividad en la  planta procesadora de productos 
cárnicos de la empresa San Fernando S.A., Chorrillos, 2017 la cual consta de 
ocho capítulos; el capítulo I plantea una introducción describiendo la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, justificación del estudio, hipótesis y los objetivos que lo guían, 
adicionalmente se hará un diagnostico a la empresa donde se realizara la 
investigación, el capítulo II describe y explica el diseño de investigación, las 
variables de estudio y su operacionalización. También se explica la población, la 
muestra y se detalla las técnicas e instrumentos para la recogida y procesamiento 
de la información, validación y confiabilidad del instrumento, los métodos de 
análisis de los datos, aspectos éticos de la investigación, el capítulo III se refiere a 
los resultados de la investigación así como a la comprobación de la hipótesis, en 
el capítulo IV se presenta y se discuten los resultados de la investigación, en el 
capítulo V se presentan las conclusiones, en el capítulo VI se presentan las 
recomendaciones, en el capítulo VII se detallan las referencias bibliográficas 
utilizadas y finalmente se completa con los anexos. 
Esperamos señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a 
los requerimientos establecidos y que este trabajo de origen a posteriores 
estudios.                                                                                                        
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La tesis cuyo título es Aplicación de la gestión logística  para incrementar la 
productividad en la planta procesadora de productos cárnicos de la empresa San 
Fernando S.A., Chorrillos, 2017, su objetivo fue determinar cómo la aplicación de 
la gestión logística incrementará la productividad en la  empresa San Fernando 
S.A., Lima, 2017. Para la  Gestión logística el autor fue Luis Mora y para la 
productividad fue David Medianero.  
La tesis es aplicada y explicativa  de  tipo cuantitativo y cuasi experimental. La 
población estuvo constituida por el número de pedidos atendidos por semana al 
área de planta procesadora de productos cárnicos San Fernando, estos se 
recolectaron a lo largo de 24 semanas, la muestra es igual a la población, siendo 
los instrumentos las fichas de recolección de datos.  
En conclusión se obtuvo un  incremento de la productividad de 20,34%, así como 
la eficiencia en 16,05%   y la eficacia en 8,19%.  El resultado del análisis 
inferencial de la variable dependiente, productividad, se demostró con la prueba t 
student, rechazando la hipótesis nula (H0) y se aceptando la hipótesis del 













The thesis whose title is Application of the logistic management to increase the 
productivity in the processing plant of meat products of the company San 
Fernando SA, Chorrillos, 2017, its objective was to determine how the application 
of the logistic management will increase the productivity in the company San 
Fernando SA, Lima, 2017. For Logistic Management the author was Luis Mora 
and for productivity was David Medianero. The thesis is applied and explanatory of 
a quantitative and quasi-experimental type. The population was constituted by the 
number of orders attended per week to the processing plant area of San Fernando 
meat products, these were collected over 24 weeks, the sample is equal to the 
population, the instruments being the data collection cards. In conclusion, an 
increase in productivity of 20.34% was obtained, as well as efficiency in 16.05% 
and efficiency in 8.19%. The result of the inferential analysis of the dependent 
variable, productivity, was demonstrated with the student t test, rejecting the null 







































1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
A nivel mundial los avances en el desempeño logístico de las economías menos 
desarrolladas se han desacelerado por primera vez desde 2007, mientras que en 
las economías emergentes que implementan iniciativas logísticas integrales 
mejoran su desempeño. La mejora de productividad en industrias manufactureras 
nace en el siglo XVIII con la revolución industrial. Adam Smith el padre de la 
Economía Política manifiesta el énfasis del valor de las maquinas con el fin de 
acelerar el trabajo realizado. El padre de organización científica del trabajo, 
Frederick Taylor, se enfocó en la descomposición del trabajo en sus actividades 
más indivisibles para controlar y lograr la mejora de los procesos de producción 
reduciendo de por si los costos de los mismos. Frank Gilbreth estudio los 
movimientos de los operarios para eliminar aquellas acciones que no generaban 
valor incrementando la productividad y reducción de costos. De esta manera el 
afán por controlar e incrementar la productividad mediante las mejoras de los 
procesos es una tarea diaria en la actualidad, siendo este el proceso de 
planificación de materiales de vital importancia. Uno de los objetivos de los 
procesos de planeación de los materiales es disminuir los niveles de inventario y 
aumentar la utilización de las maquinarias de planta .Según el informe del Grupo 
Banco Mundial, a nivel mundial los avances en el desempeño logístico de las 
economías menos desarrolladas se han desacelerado por primera vez desde 
2007, mientras que en las economías emergentes que implementan iniciativas 
logísticas integrales mejoran su desempeño.  El desempeño logístico tanto en el 
comercio internacional y en el mercado interno es fundamental para el crecimiento 
económico y la competitividad de los países, una logística eficiente conecta a las 
personas y a las empresas con los mercados y las oportunidades, y ayuda a 
lograr niveles más elevados de productividad y bienestar. Desafortunadamente, la 
brecha entre países pobres y ricos en materia de desempeño logístico sigue 
existiendo y la tendencia a la convergencia observada entre 2007 y 2014 se ha 
revertido en el caso de los países con el peor desempeño. 
En América Latina durante las últimas dos décadas, la infraestructura logística 
ha mostrado notables avances, sin embargo, estos esfuerzos no han sido 
suficientes, pues aún se presentan grandes fallas en la región. El Banco de 
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Desarrollo de América Latina (CAF), señala que unos pocos países recientemente 
desarrollados, como Singapur y Corea, o en desarrollo, como China y los 
Emiratos Árabes, están avanzando en la construcción de operadores globales. En 
América Latina, con la excepción posible de Chile, no se están consolidando 
jugadores globales, mientras que las empresas globales están ampliando su 
presencia en los mercados locales de servicios logísticos a través de compras de 
empresas existentes y de ampliación de sus capacidades. El último informe de la 
CAF, señala que América Latina es un gran exportador de granos, pero sus 
puertos exportadores, especialmente en Argentina y Brasil, están saturados, el 
transporte vial es predominantemente y la infraestructura de acceso es mediocre. 
Como resultado, se pierde una parte importante del precio CIF en costos de fletes 
y de transporte interno que no benefician a los productores y se encuentran 
cuellos de botella crecientes para expandir las exportaciones. La región 
latinoamericana ha ido aumentando progresivamente sus exportaciones de 
minerales (Chile, Colombia, Perú, Venezuela, entre otros), lo que representa una 
mayor demanda de puertos marítimos y vías rurales terciarias (zonas de poco 
acceso) y el mejoramiento de las principales carreteras. Aunque algunos países sí 
han invertido en infraestructura (no de manera organizada), no todos lo han hecho 
al mismo ritmo, Colombia solo cuenta con 900 kilómetros de dobles calzadas y 
cinco puertos principales; en comparación con Chile, que cuenta con 1.500 km y 
32 puertos, es superado en un 170%  
En el Perú la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston es una 
empresa internacional con muy buenas prácticas de gestión logística lo que le 
permite manejar pedidos frecuentes, conocer bien el mercado y sus canales de 
venta, y mantener bajos sus inventarios. A nivel de procesos su columna vertebral 
es la metodología Planeación de ventas y operaciones que le ha permitido 
gestionar la Cadena de Suministro en combinación con una fuerte inversión en 
tecnología y personas. Sin embargo, la problemática que afronta es la 
complejidad geográfica que reta desde el punto de vista de abastecimiento en las 
distintas regiones. Un kilómetro recorrido en la sierra es mucho más costoso que 
uno en la costa porque es más lento y por ende menos eficiente debido a la 
sinuosidad del camino. Otro factor en la sierra es la dificultad de acceso de 
muchas zonas. El mismo efecto se ve en la selva donde las condiciones 
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climáticas deterioran aceleradamente las vías obligando a usar en muchos casos 
vías alternas en mal estado. Otro tema importante es la inseguridad que se vive 
en algunas localidades y tramos de las vías (debido a algunos conflictos sociales). 
 En el almacenaje, las diversas condiciones geográficas obligan en muchos casos 
a buscar alternativas para conservar la frescura del producto a fin de mantener la 
calidad del mismo. En el Perú, solo algunas empresas manufactureras cuentan 
con sistemas informáticos para el proceso de la planificación de materiales; y 
otras tienen procesos semi automatizados que induce a serios errores en la 
gestión disminuyendo la productividad. Es por esto que el control de la 
planificación de materiales es de vital importancia para las empresas 
manufactureras. 
La empresa San Fernando S.A. fue fundada en el año 1948 por Julio Soichi Ikeda 
Tanimoto dedicándose inicialmente a la crianza de patos; y en la actualidad 
cuenta con cinco unidades de negocio: pollos, pavos, cerdos, huevos y productos 
procesados. Este éxito se basa en la implementación de un modelo de excelencia 
operativa que contempla la adquisición, contratación de tecnología de punta, la 
estandarización y mejora de todos sus procesos, el fortalecimiento de sus 
capacidades de organización, la selección y contratación de profesionales de 
primer nivel y la innovación continua. Todos los esfuerzos de la empresa están 
orientados a convertir a San Fernando en una compañía que compite en el 
mercado global con productos de valor agregado y un servicio caracterizado por 
la calidad, conforme a su visión y misión empresarial. Su Visión es "ser 
competitivos a nivel mundial suministrando productos de valor agregado para la 
alimentación" , su  Misión es “Contribuir al bienestar de la humanidad 
suministrando alimentos de consumo masivo en el mercado global" y  sus 
Valores: Honestidad: Actuamos y nos expresamos siempre con la verdad, 
Lealtad: Identificación con San Fernando en toda circunstancia, Respeto: 
Consideramos y reconocemos la dignidad de las personas y la integridad de la 
Empresa, Somos puntuales: respetamos y hacemos respetar el tiempo. Código de 
Ética: En San Fernando, la integridad y profesionalismo son parte de nuestra 




DIAGRAMA DE PARETO  
El diagrama de Pareto, también llamado la gráfica para organizar datos de forma 
que estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separados por 
barras. Permite asignar un orden de prioridades. El diagrama permite mostrar 
gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales), es decir, que 
hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes. 
Mediante la gráfica colocamos los "pocos que son vitales" a la izquierda y los 
"muchos triviales" a la derecha 
 
Tabla 1: Identificación de problemas 
 
Elaboración propia 
Causas Eventos %  Causas % Acumulado
Mal manejo de stock de 
seguridad
41 45.56% 45.56%
Mal manejo de compras 29 32.22% 77.78%
Mal manejo de inventarios 7 7.78% 85.56%
El MRP no se ajusta al area 6 6.67% 92.22%
Personal poco capacitado en 
atencion de pedidos
4 4.44% 96.67%










DIAGRAMA DE  ISHIKAWA.   
El Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido también como 
Diagrama de Espina de Pescado) consiste en una representación gráfica que 
permite visualizar las causas que explican un determinado problema, lo cual la 
convierte en una herramienta de gestión ampliamente utilizada dado que orienta 
la toma de decisiones al abordar las bases que determinan un desempeño 
deficiente. La utilización del Diagrama de Ishikawa se complementa de buena 
forma con el Diagrama de Pareto el cual permite priorizar las medidas de acción 
en aquellas causas que representan un mayor porcentaje de problemas.
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1.2 TRABAJOS PREVIOS 
1.2.1 Nacionales 
CARDENAS Ricardo.  2013, 88 pp. Análisis y Propuestas de Mejora para la 
Gestión de Abastecimiento de una Empresa Comercializadora de 
Luminarias. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: Pontifica Universidad Católica 
del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería.   
Objetivo General, proponer alternativas de mejora en la gestión de abastecimiento 
en una de las empresas más competitivas del mercado, con el propósito de 
mejorar la fiabilidad, rentabilidad y competitividad de la misma. Tipo de 
investigación aplicada, diseño Pre Experimental, la población son los 
componentes para la producción de luminarias, Instrumentos: Registros generales 
de la Empresa, revisión bibliográfica, cuadros, tablas, gráficos revisión 
documentaria. Conclusiones del autor, Se comprueba que el stock de seguridad 
no sólo se definía por 30,45 o 60 días, sino que estaba definido bajo ciertos 
parámetros de la demanda y lead time, obteniendo un stock de reserva diferente 
para todos los productos con valores distintos. Se comprobó que se puede 
implementar la metodología MRP ya que la demanda se ajusta al valor necesario 
para que esta metodología pueda ser implementada. El pronóstico de la 
demanda, la frecuencia de colocación de compras y el nivel de inventario deben 
estar completamente vinculados entre sí para tener un inventario adecuado para 
las ventas mensuales.  
Es relevante la tesis  para la investigación ya que al hacer la comparación final se 
denota un cambio sustancial en los procesos que es de utilidad para la presente 
investigación. 
 
RODAS, Marlon. 2013, 226 pp. Propuesta de Mejora en la Gestión Logística 
Operativa de la empresa Transportes Línea s.a., para Reducir los Costos 
Logísticos. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Privada del Norte, 
Facultad de Ingeniería.  
Objetivo General, diseñar una propuesta de mejora en la gestión logística 
operativa, para reducir los costos logísticos en la empresa Transportes Línea S.A. 
Tipo de investigación Aplicada, diseño Pre Experimental, la población son los 
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artículos de almacén, Instrumentos: clasificación de los materiales de acuerdo a 
su categoría, control estricto de stocks. Conclusiones del autor, afirma que, con 
el procedimiento de compras propuesto mediante un análisis se logró reducir el 
tiempo en un 31% equivalente a 64 min, reducción de costos de adquisición en un 
47% equivalentes a S/ 62,460.00 nuevos soles. En el procedimiento de almacén 
recepción y despacho propuesto mediante un análisis se logró reducir el tiempo 
en un 46% equivalente a 12 min.  
En la tesis se logra obtener una mejora de la productividad, siendo relevante para 
la presente investigación. 
 
CHAVEZ, Juan. 2013, 139pp. Propuesta de Mejora en la Gestión de 
Inventarios e Implementación de un Sistema CPFR en una Industria de 
Panificación Industrial., Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: Pontifica 
Universidad Católica del Perú, Facultad de Ingeniería.  
Objetivo General, desarrollar una mejora en la gestión de inventarios (a nivel de 
materias primas y producto terminado) y una metodología de implementación de 
un sistema CPFR en la división de panetones. Tipo de investigación Aplicada, 
diseño Pre Experimental, la población son las materias primas para la elaboración 
de panetones, Instrumentos: clasificación de los materiales de acuerdo a su 
categoría, control estricto de stocks, implementación del modelo de gestión de 
inventarios a través del sistema de revisión continua. Conclusiones del autor, 
afirma que permitirá a la empresa reducir en 66,7 % los niveles de inventario 
generados, evitando mantener S/. 1 175 786 de capital inmovilizado, pudiendo 
destinar el mismo para el propósito que mejor le convenga. Asimismo, la empresa 
podría ahorrarse un costo financiero de S/. 76 778 relacionado al financiamiento 
del exceso de inventario.  
Al aplicar las herramientas del CPFR de la gestión logística el autor ha podido 
identificar un mayor beneficio y rentabilidad en la administración de los inventarios 





 LÓPEZ, Jobby. 2016. 138 pp.   Gestión de almacenes para mejorar la 
productividad de la empresa Servicios Eléctricos Norte S.A.C - Puente 
Piedra - 2016. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima – Perú. Universidad Cesar 
Vallejo, Facultad de Ingeniería. 
Objetivo General, Establecer de qué manera la gestión de almacenes mejora la 
productividad de la empresa Servicios Eléctricos Norte S.A.C. - Puente Piedra – 
2016, esto como respuesta al problema: ¿De qué manera la gestión de 
almacenes mejora la productividad de la empresa Servicios Eléctricos Norte 
S.A.C. - Puente Piedra - 2016?. La presente investigación es aplicada, tiene un 
diseño de investigación cuasi experimental. La población está constituida por 947 
solicitudes de pedidos realizados durante los meses de octubre de 2015 a marzo 
de 2016 y nuestra muestra está representada por 274 solicitudes de pedidos 
efectuados al área del almacén de la empresa Servicios Eléctricos Norte, para la 
validación de instrumentos de utilizo el juicio de expertos el cual estuvo 
constituido por tres ingenieros colegiados. Se aplicó la técnica de observación, se 
tuvo acceso a toda la documentación necesaria, base de datos de la empresa de 
esa manera se pudo recoger los datos y posteriormente llenar nuestras hojas de 
registros, se realizó el análisis y procesamiento de datos con la ayuda del 
software SPSS versión 22. Se logró incrementar la productividad a 94%, la 
eficiencia y eficacia a 97% 
La tesis aporta al presente proyecto, porque tiene como objetivo mejorar 
almacenes, lo que conduce a mejorar la organización, métodos y procedimientos 
mejorando la productividad. 
 
ARRIETA. 2012, 107 pp. Propuesta de mejora en un operador logístico: 
Análisis, evaluación y mejora de los flujos logísticos de su centro de 
distribución. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Católica del 
Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería. 
Objetivo General, optimizar el recorrido de los flujos logísticos, la utilización de los 
recursos operativos y la eficacia de los procesos del centro de distribución de un 
operador logístico mediante propuestas de mejora en sus flujos críticos con la 
finalidad de reducir los costos operativos incurridos e incrementar el nivel de 
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servicio prestado. Objetivos Específicos, desarrollar el marco teórico necesario 
para el desarrollo del proyecto que permita evidenciar el impacto que origina la 
tercerización estratégica de operaciones en las empresas, describir la situación 
actual del operador logístico a estudiar, analizar las causas origen de la actualidad 
productividad de los procesos de la empresa en estudio y evaluar las 
oportunidades de mejora presentadas dentro del centro de distribución, potenciar 
la ejecución de las estrategias logísticas Cross Docking, Slotting y Picking 
utilizadas en sus operaciones recurrentes, proponer una reducción de costos de la 
mala calidad mediante la herramienta 5´s, evaluar el impacto de la propuesta de 
mejora en la organización.  Conclusión: Con el trabajo realizado, se pudo 
confirmar que con una adecuada evaluación de los procesos se presentan las 
oportunidades de mejora para mejorar la productividad en la empresa operador de 
logístico, así como el nivel de servicio brindado a sus clientes; las propuestas 
formuladas incluyen rediseño de los flujos logísticos presentes, los que permiten 
reducir en 80% los tiempos de preparación de pedidos, así como reducir la 
manipulación. Mediante el uso de ABC de productos se sugiere redistribuir los 
materiales de modo que se reduzca la movilización de los mismos, logrando una 
mejor custodia por la disminución de rotación. Las mejoras junto con un adecuado 
monitoreo permitirán una reducción del 45% en costos logísticos.  
La tesis ayuda a comprender los problemas recurrentes por los que pasa 
directamente una empresa en el departamento de logística, en donde el 
levantamiento de información y hallazgos operativos son vitales para evidenciar 
oportunidades de mejora, en este caso los sistemas de información, junto con la 
inadecuada gestión de aprovisionamiento, actividades y recursos operativos 
innecesarios, sumado a la falta de control en los almacenes, fueron generando 
mayores gastos operativos, mientras que los reclamos de los clientes también van 
en aumento, siendo relevante para el presente proyecto de investigación. 
 
CALCINA. 2003. 210 pp. Gestión y desarrollo logístico en la industria gráfica 
peruana – Lima. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Nacional 
mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Industrial.  
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Objetivo General, es desarrollar en una industria gráfica, e implantar un sistema 
logístico que mediante una efectiva administración de compras, almacenes, 
despacho que conlleve a minimizar costos en el servicio prestado por la empresa. 
Objetivos Específicos, proveer un abastecimiento de insumos, materiales, 
herramientas y transporte en el lugar adecuado y en el momento preciso con las 
condiciones adecuadas sin afectar la economía de la empresa, establecer un 
control y registro adecuado de las actividades relacionadas con los materiales, 
implementar desde la gerencia general y logística, normas y procedimientos 
compatibles con una administración moderna, que garantice competitividad a la 
empresa, educar, capacitar y estimular al personal en la utilización de las 
tecnologías de información, como instrumentos claves en su desarrollo cotidiano. 
Conclusión: se analizó las herramientas aplicadas en los problemas de la 
investigación, en el planteamiento de las mejoras de nuevos conceptos logísticos 
que contribuyan en mejorar el área logística, manteniendo actualizada la data, 
conllevando a  realizar análisis y toma de decisiones acertadas, fluidez en las 
comunicaciones de los elementos y agentes logísticos, que en lo cotidiano 
desarrollara destreza y reacción inmediata que se volcara en la reducción de 
tiempos muertos, generando mayor productividad,  métodos de trabajo, gestión 
efectiva de stocks, estrategias de Supply Chain Management.  
Este trabajo realmente esta direccionado y enfocado a lo que requiere la presente 
investigación, por lo cual  permite y ayuda a tener mayor claridad para realizar 
nuestro análisis respecto a la influencia que tiene la logística en relación al costo 
de producción, ya que este trabajo está orientado al costo de venta en el producto 
final. 
1.2.2 Internacionales 
THERAN, Carolina. 2008, 221pp.  Diseño de un modelo para la medición y 
administración de la productividad total, Tesis (Maestría de Ingeniero 
Industrial). Barranquilla, Colombia Universidad del Norte, departamento de 
Ingeniería. 
Objetivo General, Diseñar y desarrollar un modelo para la medición y 
administración de la productividad total en una organización, a través de la 
identificación de variables cuantitativas para mejorar el desempeño y el nivel 
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competitivo, en cuanto a calidad, costo y tiempo de los productos y/o servicios de 
la empresa. Tipo de investigación Aplicada, diseño Pre Experimental, la población 
fue elaborada por la gestión en procesos de la organización, Instrumentos: 
indicadores, medición de producción y aplicación del ciclo al modelo 
correspondiente de cada caso. Conclusiones del autor, afirma obtener un 
incremento significativo en el comportamiento individual de cada indicador y 
correspondientemente un incremento global del grupo de indicadores, de igual 
forma se presentó para la Productividad Total de la empresa. Entre los logros 
obtenidos se tiene un incremento de la Productividad Total en un 35.37%, del 
ECD en un 19%, del CEFP en un 71.4%; una reducción significativa del 21.429% 
de los productos reprocesados y el mantenimiento de la tasa de productos 
defectuosos en 0%.  
La tesis aporta a la presente investigación una forma de medir la productividad 
organizacional, y la importancia del uso de herramientas de gestión, software 
genérico del modelo que permita incluir indicadores nuevos a medida que la 
empresa los requiera. 
BAPTISTE y PEREZ. 2004,  421 pp.  Propuesta de mejoramiento del centro 
de distribución de Hewlett Packard Colombia Ltda., ubicado en la zona 
franca de la ciudad de Bogotá, Integrando la gestión de las Áreas Comercial 
y Logística en Pro de los Objetivos corporativos. Tesis (Ingeniero Industrial). 
Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, Carrera de Ingeniería Industrial. 
Objetivo General, diseñar una propuesta de mejoramiento en la gestión del centro 
de distribución Hewlett Packard Colombia a través del Análisis de las Áreas de 
Logística, Comercial y de Planeación, Buscando alinear la operación con los 
objetivos de la compañía. Objetivos Específicos, realizar un diagnóstico sobre 
corporativos y la situación actual de la organización para las áreas comercial, 
Operaciones y logística, establecer las áreas de oportunidad que impactan 
negativamente el desempeño de la organización y el logro de los objetivos, 
enfatizando en la gestión logística a partir del análisis de la información 
recopilada, definir una propuesta estructurada de mejoramiento para la gestión del 
centro de distribución que incluya la interacción con el área comercial, la 
disposición física, el esquema de procesos, la estructura organizacional y la 
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infraestructura necesaria para operar adecuadamente, Estructurar un plan 
detallado de actividades necesarias para realizar la propuesta de mejoramiento, 
que permitan el orden en el que deben desarrollarse cada una de ellas, el tiempo 
y los recursos requeridos, realizar una evaluación de la viabilidad económica de la 
propuesta. Conclusión: integrar las áreas que se vinculan directamente con el 
centro de distribución de la empresa, con el objetivo de identificar oportunidades 
para incrementar la productividad de la gestión del Centro de Distribución. Para lo 
cual proponen implementar un control de calidad durante el despacho para evitar 
devoluciones por cajas abolladas. Considerando que el Centro de Distribución es 
operado por un proveedor, se considera necesario cambiar el sistema que utiliza 
dicho operador, ya que no es del todo confiable, además de evaluar el costeo que 
genera. Sugieren los autores implementar un sistema de revisión rápida de datos 
de forma centralizada para solucionar los problemas de flujos de información. 
Considerando que las áreas no presentan la mejor comunicación y que en su 
mayoría desconocen las metas corporativas, se sugiere la programación de 
reuniones periódicas para intercambiar información de interés común relacionado 
con los objetivos de la empresa.  
La tesis  es importante para la presente investigación porque permite lograr 
resultados favorables en el departamento de logística, dichos resultados se 
pueden evidenciar a corto y largo plazo, el cual implica en todo un proceso de 
organización de estas mejoras para lograr el beneficio empresarial. 
CASTELLANOS. 2012, 122 pp. Diseño de un sistema logístico de 
planificación de inventarios para aprovisionamiento en empresas de 
distribución del sector de productos de consumo masivo. Trabajo de grado 
(Maestría en Logística) San Salvador: Universidad Francisco Gavidia, 
Dirección de postgrados Educación Continua.  
Objetivo General, diseñar un Sistema Logístico de Planificación de Inventarios 
para Aprovisionamiento que permita el mejoramiento del nivel de servicio y 
disminución en inversión de capital en inventario, en empresas de distribución de 
productos de consumo masivo del área metropolitana de San Salvador, aplicable 
a pequeña, mediana y gran empresa. Objetivos Específicos, Utilizar herramientas 
tecnológicas como Forecast X (Versión Libre de Estudiante) para el proceso de 
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planificación de la demanda.  Diseño de procesos logísticos especializados como 
la planeación de la demanda como la base del proceso de planificación de 
inventarios. Aplicación de las técnicas de “DRP y MRP” mediante hojas 
electrónicas (Excel) para el proceso de planificación de inventarios. (Distribución, 
donde sea aplicable y aprovisionamiento). Metodología, La investigación que se 
desarrolló en este trabajo es de tipo exploratoria, ya que el desarrollo de la 
investigación se basó en la información obtenida de diversas fuentes. 
Conclusiones: El resultado de esta investigación ha permitido comprobar una 
realidad de la industria salvadoreña en el sector de distribución de productos de 
consumo masivo, relacionada a la planificación de inventarios, una realidad que 
muy pocas veces puede ser analizada por la falta de conocimiento y 
especialización que se tiene en el país en estas disciplinas. Se ha podido 
determinar que los principales problemas con los que esta industria se enfrenta 
tienen que ver directamente con el tema de aprovisionamiento, ya que en su 
mayoría las empresas manejan altos inventarios de productos que no venden y al 
mismo tiempo enfrentan problemas por desabastecimiento de los productos que si 
realmente venden. En respuesta a esta problemática se ha podido comprobar que 
el resultado de aplicar procesos de planificación de demanda como insumo para 
las técnicas de planificación de inventario permite generar los planes de 
aprovisionamiento oportunamente para sostener la actividad comercial del 
negocio en la industria de distribución, manteniendo los niveles de inventario que 
la organización considere conveniente, evitando riesgos de desabastecimiento y 
controlando la inversión de capital. También se ha concluido que la 
implementación de herramientas tecnológicas y de técnicas especializadas en 
planificación, son capaces de generar ventajas competitivas importantes y cuando 
una empresa decide apostarle a la innovación y a la tecnología tiene todas las 
posibilidades de volverse líder en su industria y generar mayores y mejores 
beneficios en todos los niveles.  
En este trabajo lo que es relevante para la investigación es la planificación de 
inventarios a reducir los costos de inversión para mejorar el nivel de inventarios, lo 
que constituye un factor de la problemática en la presente investigación. 
MÁRQUEZ. 2011, 68 pp.   Plan de Mejora de la Logística de distribución 
interna en la empresa Incubacol S.A. Trabajo de Grado (Especialización 
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Gerencia de Producción y Productividad). Colombia: Universidad El Bosque. 
Facultad de Ingeniería Industrial. 
 Objetivo General, proponer un plan de mejora para disminuir los costos 
asociados a la distribución interna física de materias primas e insumos en la 
empresa Incubacol S.A., Objetivo Específicos, realizar el diagnóstico del estado 
actual de la distribución interna física de materias primas e insumos a las granjas 
de producción y plantas de incubación, diseñar una propuesta de intervención 
para el mejoramiento del proceso de distribución interna física de materia prima e 
insumos de producción, realizar el análisis económico, social y ambiental de la 
propuesta. Conclusiones: Se analizó dentro del proceso de distribución interna, 
las tres actividades clave; evidenciando los sobre costos ocasionados por el uso 
de inadecuados equipos, así como los costos que produce la alejada ubicación de 
la planta que suministra el material y la inadecuada gestión de mantenimiento de 
equipos de transporte, el planteamiento de mejoras para las cuáles se considera 
una inversión recuperable en tres meses, contribuirá con incremento de la 
productividad de la empresa, además planeta la posible tercerización del 
abastecimiento; el objetivo es restar gastos innecesarios a la empresa, 
optimizando tiempo, espacios, reprocesos, además de beneficios sociales.  
Ésta tesis aporta a la presente investigación respecto a la mejora de los procesos 
en la logística de distribución. 
1.3 TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1  Gestión logística 
1.3.1.1 Concepto de la gestión logístico 
La logística es una actividad interdisciplinaria que vincula las diferentes 
áreas de la compañía, desde la programación de compras hasta el 
servicio postventa; pasando por el aprovisionamiento de materias 
primas; la planificación y gestión de la producción; el almacenamiento, 
manipuleo y gestión de stock, empaques, embalajes, transporte, 
distribución física y los flujos de información (MORA, Luis, 2010, p.6) 
La logística, controla e implementa de manera eficiente y eficaz el flujo 
y almacenamiento de materia prima, producto en proceso y productos 
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terminados, con la información relacionada desde el punto de origen 
hasta el punto de consumo, a fin de satisfacer las necesidades de los 
clientes (CASANOVA y CUATRECASAS, 2011, p.15). 
La logistica, se relaciona de una forma mas o menos directa con todas 
las actividades inherentes al proceso de aprovisionamiento, fabricacion, 
almacenaje y distribucion de productos (ANAYA, Julio, 2013, p. 20). 
La logística se enfoca en la responsabilidad para diseñar, y administrar 
sistemas con el fin de controlar el movimiento y posicionamiento 
geográfico de la materia prima, el trabajo en proceso y el inventario 
terminado al costo total más bajo, esto significa que los activos 
financieros y humanos comprometidos con la logística deben 
mantenerse al mínimo. También es necesario mantener al mínimo 
posible los gastos operativos. Es desafiante integrar la combinación de 
recursos, habilidades y sistemas requeridos para lograr una logística 
adecuada, pero una vez obtenida, es difícil que los competidores 
dupliquen tal capacidad integrada. (BROWERSOX, CLOSS y 
COOPER, 2007, p. 22). 
.La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que 
planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y 
efectivos de bienes y servicios, así como la información relacionada, 
desde el punto de origen hasta los puntos de consumo, con el fin de 




















Fuente: (Mora, 2010, p.13) 
 
1.3.1.2 Importancia de la gestión logística 
La importancia de la logística viene dada por la necesidad de mejorar el 
servicio al cliente, optimizando la fase de mercadeo y transporte al 
menor costo posible. Algunas de las actividades que pueden derivarse 
de la gerencia logística en una empresa son las siguientes: 
• Aumento en líneas de producción. 
• Eficiencia en la producción; alcanzar niveles altos de manufactura. 
• Mantenimiento de niveles de inventarios cada vez menores en la 
cadena de distribución. 
• Desarrollo de sistemas de información.  
 (Mora, 2010, p.6) 
1.3.1.3 Características de la gestión logística 
La logística es una actividad interdisciplinaria que vincula las diferentes 
áreas de la compañía, desde la programación de compras hasta el 
servicio postventa; pasando por el aprovisionamiento de materias 
primas; la planificación y gestión de la producción; el almacenamiento, 
manipuleo y gestión de stock, empaques, embalajes, transporte, 
distribución física y los flujos de información.  (Mora, 2010, p.6) 
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1.3.1.4 Dimensiones de la gestión logística 
a) Compras  
Mora sostiene: 
Las compras se constituyen en la primera función de la cadena de 
suministro. Esto debido a que el inicio de este importante proceso 
depende de las necesidades de materias primas y materiales de 
empaque identificado para los procesos productivos, tal determinación 
de actividades nace de la planeación y pronóstico de la demanda que 
realice una determinada compañía. Sin embargo, la función de 
compras se integra a este proceso, al igual que al de innovación y 
desarrollo, como un agente conocedor de las fuentes de 
aprovisionamiento y, por ende, de aquellos actores capaces de 
satisfacer de manera óptima los requerimientos de adquisición de la 
empresa (2010, p.39). 
B) Abastecimiento 
Se presenta como encaminada a la adquisición, reposición y, en 
general, a la administración y entrega de materiales e insumos 
indispensables para el adecuado desempeño de la organización; con el 
objetivo de obtener calidad, cantidad y precio justo; con un equilibrio 
sostenido entre la compañía y el proveedor para beneficio mutuo 
(Mora, 2010, p.42). 
C) Inventarios 
Los inventarios son recursos utilizables que se encuentran almacenados en 
algún punto específico del tiempo. (Mora 2010, p.70) 
D) Almacenamiento 
Una bodega o almacén puede definirse como un espacio planificado 
para ubicar, mantener y manipular mercancías y materiales. Dentro de 
esta definición hay dos funciones dominantes: el almacenamiento y el 
manejo de materiales. El papel que tiene una bodega en el ciclo de 
abastecimiento de la empresa depende de la naturaleza de la misma. 
En algunas ocasiones, será un punto de paso donde se descompone el 
flujo de materiales, conformado por unidades de empaque, para 
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despachar las cantidades que necesitan los clientes. En este caso, el 
almacenaje no tiene tanta relevancia como el manejo de materiales 
(Mora, 2010, p.100) 
1.3.1.5 Indicadores de la gestión logística 
Un indicador es una magnitud que expresa el comportamiento o 
desempeño de un proceso, que al compararse con algún nivel de 
referencia permite detectar desviaciones positivas o negativas. 
También es la conexión de dos medidas relacionadas entre sí, que 
muestran la proporción de la una con la otra. Todo se puede medir y 
por tanto todo se puede controlar, “lo que no se mide, no se puede 
administrar” (Mora, 2010, p.220) 
a) Indicadores financieros y operativos. 
Miden el costo total de la operación logística, el valor monetario de 
servir a los clientes y planear, administrar, adquirir, distribuir y 
almacenar el inventario con destino a los clientes. Es importante para la 
empresa poder controlar las actividades asociadas a su operación 
logística teniendo claro conocimiento y visibilidad del comportamiento 
de los costos de ejecución de éstas, relacionados a los niveles de 
eficiencia generados por los procesos logísticos, a fin de poder 
encontrar puntos clave que permitan optimizar los costos a través de la 
cadena de abastecimiento incrementado la competitividad de la 
empresa en función de ser más rentable en su operación sin perder 
mercado ( Mora, 2010, p.225) 
Costos de capital.  
Miden el costo de oportunidad de la empresa de tener recursos 
financieros atados a activos de logística, los cuales se entienden por: 
infraestructura física, flota de transporte, equipos de comunicaciones, y 
manejo de materiales. 
Costos de Capital =  valor total de los      x  tasa de capitalización 
     activos de logística    de los activos 




Costos operativos.  
Miden los costos asociados a la ejecución y desempeño de las 
actividades inherentes a los procesos logísticos y productivos […] 
• Costo de la bodega por metro cuadrado. 
• Costo de despacho por unidad. 
• Costo operativo de bodega por empleado. 
• Costo de transporte por camión. 
• Costo de transporte por conductor. 
• Costo de transporte por unidad transportada. 
(Mora, 2010, p.226) 
 
b) Indicadores de tiempo 
 Se conoce y controla la duración de la ejecución de los procesos 
logísticos de la empresa. Los indicadores de tiempo muestran a la 
empresa las fluctuaciones que se generan de un período a otro durante 
la ejecución de sus procesos, lo cual brinda herramientas de respuesta 
inmediata a cambios drásticos o paulatinos en su nivel de servicio, a 
través del control de su evolución y el impacto que causa en este los 
cambios o mejoras hechas a los procesos de abastecimiento y 
distribución (Mora, 2010, p.226). 
“Ciclo total de un pedido. Tiempo transcurrido desde el momento que un 
cliente pone el pedido hasta que el producto está entregado y facturado y en 
algunos casos, cobrado” (Mora, 2010, p.226). 
“Ciclo de la orden de compra. Indicador para los controlar los tiempos de 
respuesta y entrega de los proveedores” (Mora, 2010, p. 226). 
“Ciclo de un pedido en bodega o almacén. Tiempo que transcurre durante la 
gestión del pedido desde que es hecho el requerimiento en el almacén hasta 
que éste es despachado al cliente final” (Mora, 2010, p. 226). 
“Tiempo de tránsito. Lapso de tiempo que transcurre durante el transporte de 
mercancías” (Mora, 2010, p. 227). 
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“Horizonte del pronóstico de inventarios. Período de tiempo y frecuencia de los 
estimados de demanda” (Mora, 2010, p. 227). 
c) Indicadores de calidad 
Muestran la eficiencia con la cual se realizan las actividades inherentes 
al proceso logístico, es decir, el nivel de perfección del proceso en lo 
que tiene que ver a la gestión de los pedidos, la manutención de las 
mercancías, los procesos de picking y packing, el transporte, etc. Estos 
reflejan las deficiencias en los procedimientos de ejecución del proceso 
logístico, por lo cual es importante para la empresa pues la eficiencia 
en sus procesos determina la eficiencia en costos y nivel de servicio, 
dos factores vitales para la competitividad en mercados altamente 
cambiantes y competidos en un ámbito internacional (Mora 2010, 
p.227) 
 
De los indicadores de calidad, se destacan dos grandes de grupos:  
1. Porcentaje de pedidos perfectos: 
10. % de pedidos entrados correctamente. 
11. % de pedidos completos con cantidades exactas. 
12. % de pedidos recogidos con cantidades exactas. 
13. % de pedidos empacados de acuerdo con cliente. 
14. % de pedidos enviados sin daños o averías. 
15. % de pedidos despachados a tiempo y al lugar indicado. 
16. % de pedidos documentados perfectamente. 
2. Porcentaje de averías: 
17. % de mermas de la mercancía. 
18. % de averías en el empaque. 
19. % de averías ocasionadas en el transporte. 
 (Mora 2010, p. 227) 
d) Indicadores de productividad 
Reflejan la capacidad de la función logística de utilizar eficientemente 
los recursos asignados. El objetivo general de los recursos de logística 
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es generar ventas, es decir, llegar a los mercados eficientemente 
optimizando los costos y mejorando márgenes de rentabilidad (2010, 
p.227) 
A manera de ejemplo de indicadores de productividad, Mora menciona los 
siguientes: 
• Número de cajas movidas por hombre. 
• Número de pedidos despachados. 
• Número de órdenes recepcionadas. 
• Número de unidades almacenadas por metro cuadrado. 
• Capacidad de almacenamiento en estibas.: (Mora 2010, p.227) 
1.3.1.6 Formulas de la gestión logística 
a) Fórmulas de lote óptimo 
Para definir las fórmulas de lote óptimo de reabastecimiento, Mora sostiene: 
Conocido como el EOQ, este modelo es la fuente de todos los 
esquemas de cálculo para la compra de materias primas y de 
mercancías en las empresas de hoy. Parte del concepto de cubrir la 
demanda esperada por la compañía, los costos de gestión de las 
órdenes de compra y los costos del inventario (2010, p.50) 
Formula: Lote Óptimo 
 EOQ = 2FS / CP 
 
EOQ = Cantidad económica de la orden o cantidad óptima que deberá 
ordenarse. 
F = Costo fijo de colocar y recibir una orden. 
S = Ventas anuales en unidades. 
C = Costos anuales de mantenimiento, expresados como un porcentaje 
del valor promedio del inventario. 
P = Precio de compra de los bienes; es el precio al que compra la empresa. 
Fuente: (Mora, 2010, p.50). 
b) Fórmulas de reaprovisionamiento continuo 
Para definir las fórmulas reaprovisionamiento continuo, Mora sostiene: 
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Es aquel en que se mantiene un registro perpetuo de los inventarios. 
Este sistema se basa en reordenar las cantidades necesarias, una vez 
se llegue a un punto mínimo llamado punto de reorden.  Este punto 
está definido y afectado por variables como: la demanda de consumo 
del bien; el tiempo de adelanto (lapso de entrega definido por el 
proveedor.  Si la demanda es variable, el punto de reorden debe ser 
actualizado una vez ésta varíe. Si no se hace esta corrección, se corre 
el riesgo de agotar existencias antes de recibir el pedido, en caso de 
aumentarse la demanda o de tener exceso de stock si la demanda 
disminuye (línea amarilla del gráfico). Se entiende por inventario de 
seguridad la cantidad de existencias disponibles para cubrir variaciones 
elevadas de la demanda. Se determina en función de los consumos 
pronosticados; del tiempo de entrega de los proveedores; de 
alternativas de compra desarrolladas para cada insumo, incluyendo 
procesos y bienes sustitutos; y de los recursos financieros a la mano 
(2010, p.p. 52 y 53) 
i. Cálculo del stock requerido 
Para definir el cálculo del stock requerido en el reaprovisionamiento 
continuo, Mora sostiene: 
Este representa el requerimiento de inventario para cubrir la demanda 
de productos durante el tiempo que emplea el proveedor para hacer la 
entrega física de las mercancías, después que la orden de compra ha 
sido lanzada. No se debe confundir con el stock de seguridad, ya que 
el requerido corresponde al consumo ordinario de la compañía de un 
determinado ítem; mientras que el stock de seguridad, como se vio 
anteriormente, se crea con el fin de afrontar las demoras y los errores 
en las entregas; así como las variaciones de la demanda, retrasos en la 
producción, etc. (2010 p.53) 
Formula: Stock Requerido 
* Stock para LT usual = SLT = D x LT 
D = Demanda promedio (por día). 
LT = Tiempo de entrega usual del proveedor (en días). 
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* Stock requerido = SR = SLT - SI 
LT = Stock para tiempo de entrega usual del proveedor. 
SI = Stock actual (existencias).  
Fuente: (Mora, 2010 p.53) 
ii. Niveles y factores de servicio 
Para definir los niveles y factores de servicio, Mora sostiene: 
El nivel de servicio es una variable que impacta directamente los índices de 
inventarios que debe sostener (stock de seguridad). Este nivel de servicio 
corresponde a una probabilidad de que la industria pueda cumplir con su 
demanda en un momento determinado, en términos de cantidades y 
referencias solicitadas y de tiempos y lugares de entrega, se deben convertir 
en un factor que traduzca su equivalencia en una variable con características 
de número entero, el cual será la variable que afecte directamente el tamaño 
del inventario de seguridad. Para simplificar su explicación, en la siguiente 
tabla se resumen los niveles de servicio más usuales y su respectivo factor 
de conversión (2010, p.54). 
Tabla 2: Niveles de servicio y factor de conversión.  
 
Fuente: (Mora, 2010, p.54). 
iii. Cálculo de la desviación estándar 
Para definir cálculo de la desviación estándar, Mora sostiene lo siguiente: 
La desviación estándar es una medida estadística que permite identificar la 
fluctuación tanto de la demanda como de los tiempos de entrega. Es decir, 
los niveles de variación a los que estas variables son sometidas en el mundo 




Formula: Desviación estándar  
 
N = Tamaño de la población (número de datos). 
Xi = Valor de cada dato (demanda por ítem/días de entrega real por 
orden 
de compra). 
μ = Demanda promedio de los artículos. 
Fuente: (Mora, 2010, p.55) 
iv. Cálculo del stock de seguridad 
Para definir cálculo de la desviación estándar, Mora sostiene lo siguiente: 
[…] su importancia radica en la posibilidad de afrontar las variaciones de la 
demanda y evitar tener índices de ventas perdidas, que pudieran afectar el 
desempeño de la gestión comercial y logística de la industria. En este 
cálculo figura el concepto de desviación estándar combinada, el cual se basa 
en la combinación de las desviaciones de la demanda y de los tiempos de 
entrega, permitiendo una cobertura total sobre las fluctuaciones de los 
niveles de stock (2010, p.55) 
Formula: Stock de seguridad 
 
LT = Tiempo de entrega usual desde el proveedor (días). 
DS = Desviación estándar de la demanda. 
D = Demanda promedio (por día). 
DSLT = Desviación estándar del tiempo de entrega usual del 
proveedor. 
FC = Factor de servicio. 
Fuente: (Mora, 2010, p.56) 
v. Variables adicionales 
Para definir que son variables adicionales, Mora sostiene lo siguiente: 
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Luego de tener estas cuatro variables definidas, se pueden incluir unas que 
ingresan al modelo como datos de entrada, tales como: las unidades en 
tránsito (que han sido despachadas por el proveedor), unidades en pedido 
(que se ha ordenado al proveedor, pero aún su despacho no se realiza), 
unidades comprometidas (pedidos recibidos de los clientes) y unidades para 
feria (actividades ocasionales en las que las ventas se incrementan: navidad, 
ferias escolares, exposiciones, etc.) (2010, p.56) 
vi. Cálculo final sugerido de compras 
Para realizar el cálculo sugerido de compras, Mora sostiene lo siguiente: 
Se puede proceder al cálculo final sugerido de compras, el cual agrupa en 
una sumatoria sencilla cada resultado y variable encontrada en este modelo; 
y corresponderá a la cantidad de inventario a ordenar al respectivo 
proveedor. (2010, p.56) 
Formula: Calculo final sugerido de compras. 
* Sugerido de compras = Q = SR + SS + B - M - T + E 
SR = Stock requerido. 
SS = Stock de seguridad. 
B = Unidades comprometidas por ventas. 
M = Unidades en pedido a proveedor. 
T = Unidades en tránsito desde proveedor. 
E = Unidades para feria. 
Fuente: (Mora, 2010, p.56) 
1.3.1.7 Procesos de aplicación de las teorías 
Los pasos realizar un plan estratégico logístico, Mora describe los siguientes:  
a) Enfoque en el consumidor final 
 Entienda sus valores y requerimientos 
 No importa en qué lugar este Ud. en la cadena. 
 Diseñe el recorrido de sus productos hasta el consumidor final. 
b) Enfoque en procesos 
 Los procesos adicionan valor al cliente, no las tareas 
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 Cambio cultural hacia los procesos. 
 Mejora luego los procesos externos (clientes y proveedores) 
 Integre, Integre, Integre. 
c) Sentido de velocidad 
 Solo sobreviran cadenas que logren velocidad el flujo de productos, 
información y decisiones racionales. 
 Velocidad de recurso humano 
 Educación y recurso humano 
 Educación y recurso permanente (Obsolescencia cultural) 
 Decisiones en segundos. 
d) Uso de métricas globales 
 No se puede mejorar lo que no se mide. 
 Uso de métricas comunes 
 Compartir mediciones con clientes y proveedores 
 Costo, servicio, velocidad, activos. 
e) Colaboración 
 Más allá de tecnología 
 Compartir: Recursos, información, educación, experiencia. 
 Objetivos, planes, métricas, ganancias 
 Desarrollar la cultura “colaboración” interna y externa. 
f) Nuevo proceso planeación de la cadena 
 Es la planeación de ventas y operaciones (SOP) a nive de los 
integrantes de las cadenas de suministro. 
 Planeación de la demanda.(Mora 2010, p236) 
1.3.1.8 Herramientas que se utilizan para implementar el proceso 
a) Categorización ABC 
Para definir categorización ABC, Mora sostiene lo siguiente: 
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El ABC en los inventarios consiste en estructurar o clasificar los productos 
en tres categorías denominadas A, B y C; apoyándose en el principio según 
el cual, generalmente, los productos siguen una distribución parecida a la 
realizada por Pareto con las rentas de los individuos. Dicho argumento es: 
alrededor del 20% del número de artículos en stock representan cerca del 
80% del valor total de ese inventario (2010, p.88) 
“La clasificación A, B y C de un grupo de productos se puede llevar a cabo 
desde diferentes puntos de vista […], se puede hacer según:  la demanda, el 
costo, la rentabilidad, las ventas, el significado estratégico de cada producto 
para la compañía, entre otras alternativas” (Mora, 2010, p.89) 
Figura 4 : Categorización ABC 
 
Fuente: (Mora, 2010, p.90) 
 
b) Escategramas de variabilidad 
Para definir escategramas de variabilidad, Mora sostiene lo siguiente: 
Son representaciones gráficas del comportamiento de productos con 
respecto a sus niveles de ventas o aportes en ingresos; cantidad de artículos 
o rentabilidad aportada a la compañía; así como su grado de fluctuación y 
variabilidad período a período. Sus dos principales componentes son: La 
demanda y la rentabilidad. El objetivo es identificar los distintos niveles de 
variación que tiene cada ítem o línea de productos, que se derivan de las 
fluctuaciones presentes en uno de ellos; bien sea por los tiempos entre una 
salida y otra; las diferencias en las cantidades pedidas por los clientes en 
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cada facturación; y los picos atípicos que usualmente se presentan en las 
operaciones de las empresas” (2010, p.91) 









Fuente: (Mora, 2010, p.92) 
c) VMI - administración de inventarios por los proveedores 
Para definir administración de Inventarios, Mora sostiene lo siguiente: 
Es una práctica de la cadena de abastecimiento en la cual el stock es 
monitoreado, planificado y gestionado por el vendedor a nombre de la 
empresa que lo consume; basándose en la demanda esperada y en los 
niveles de inventario mínimos y máximos previamente pactados. 
Tradicionalmente, el éxito en la gestión, se deriva del entendimiento y 
administración del vínculo existente entre el costo del inventario y el nivel de 
servicio. Se pueden distinguir dos clases básicas de VMI” (2010, p.95) 
Un fabricante maneja los niveles de inventario para un distribuidor, el stock 
se encuentra en poder del distribuidor y la orden de reposición es accionada 
por el fabricante, los productos o pedidos se consolidan en los centros de 

















Fuente: (Mora, 2010, p.96) 
d) ECR - respuesta eficiente de consumidor 
Para definir ECR - Mora sostiene lo siguiente: 
“Un comerciante mayorista (distribuidor) maneja los niveles de inventario 
para un minorista. En este contexto, el VMI se conoce como Respuesta 
Eficiente al Consumidor (ECR) , el minorista es quien posee el stock.  (Mora, 
2010, p.95) 
e)  CPFR (colaboración, planeación, pronóstico y reabastecimiento) 
Para definir CPFR, Mora sostiene lo siguiente: 
El CPFR (colaborating, planning, forecasting and replenishment) es el 
proceso para comunicar, cooperar y coordinar a los socios de negocios 
acerca de los cambios a lo largo de la cadena de suministro. Este proceso 
depende de infraestructura tecnológica, sin embargo, es importante enfatizar 
que no sólo depende de está, sino también de una alta integración interna 
(cadena de suministro mercadotecnia- ventas), y de una integración externa 
(proveedor- retailer) (Mora, 2010, pp. 261 y 262) 
f) Justo a tiempo 
Para definir el justo a tiempo, Mora sostiene lo siguiente: 
La definición y propósito del sistema justo a tiempo es: producción de la 
cantidad mínima posible en el último momento posible, utilizando un mínimo 
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de recursos y eliminando el desperdicio en el proceso de manufactura (y 
compras, a juicio nuestro caso) (Mora, 2010, p.58) 
1.3.2  Productividad 
1.3.2.1 Definición  
Existe consenso en definir la productividad, en términos generales, como la 
relación entre productos e insumos, haciendo de este indicador una medida de la 
eficiencia con el cual la organización utiliza sus recursos para producir bienes 
finales. En el contexto de análisis de las unidades económicas es usual realizar la 
medición de productividad en términos físicos, relacionando unidades físicas de 
productos con unidades físicas de insumos. La medida más popular es la que 
relaciona la cantidad de productos con la cantidad de trabajo empleada.  
(Medianero, David, 2016, p.24) 
La productividad es la relación entre los productos logrados y los insumos 
que fueron utilizados o los factores de la producción que intervinieron. El índice de 
productividad expresa el buen aprovechamiento de todos y cada uno de los 
factores de la producción, los críticos e importantes, en el periodo definido. 
(García, Alfonso, 2011, p.17) 
La productividad se define como una medida que suele emplearse para conocer 
qué tan bien están utilizando sus recursos (o factores de producción) un país, una 
industria o una unidad de negocios. Dado que la administración de operaciones y 
suministro se concentra en hacer el mejor uso posible de los recursos que están a 
disposición de una empresa, resulta fundamental medir la productividad para 
conocer el desempeño de las operaciones. Para incrementar la productividad, se 
tratará que la razón de salida a entrada sea lo más grande posible. La 
productividad es lo que se conoce como una medida relativa; es decir, para que 
tenga significado, se debe comparar con otra cosa. La productividad se puede 
comparar en dos sentidos. En primer término, una compañía se puede comparar 
con operaciones similares de su mismo sector o, si existen, puede utilizar datos 
del sector (por ejemplo, comparar la productividad de diferentes establecimientos 
de una misma franquicia). Otro enfoque sería medir la productividad de una 
misma operación a lo largo del tiempo. En este caso se compararía la 
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productividad registrada en un periodo determinado con la registrada en otro 
(Chase R. Jacobs F. y Aquilano N., 2009, p. 28) 
1.3.2.2 Productividad y beneficio empresarial 
Las empresas funcionan para obtener beneficios: gastan dinero para ganar más 
dinero. El objetivo fundamental de las empresas es la maximización del beneficio. 
Aunque existen objetivos diferentes o alternativos, en economía se da por 
sentado que la búsqueda del beneficio o ganancia neta es el motivo guía de la 
conducta de la empresa. La productividad global o parcial, tanto a  nivel micro 
como macroeconómico es siempre y en cualquier contexto una medida de la 
eficiencia. 
Gerencia y medición de la productividad:  
Quizá la característica más valiosa de un líder sea su capacidad para actuar 
partiendo de la captación instantánea del todo. En medio de una situación muy 
compleja e incierta, basado más en el instinto más que en el intelecto, el líder 
lanza una decisión que, por sorpresa de los incrédulos racionalistas, resulta 
acertada y exitosa.   
 
El objetivo del beneficio:  
Las empresas funcionan para obtener beneficios, gasta dinero para ganar más 
dinero. El objetivo fundamental de las empresas es la maximización del beneficio. 
Aunque existen objetivos diferentes o alternativos, en economía se da por 
sentado, que la búsqueda del beneficio o ganancia neta es el motivo guía de la 
conducta de la empresa.  
(Medianero, David, 2016, p.157-159) 
1.3.2.3 Características de la productividad 
Según Gutiérrez y De la Vara (2013), Heizer y Render (2004) y Chase, Jacobs y 
Aquilano (2009) las características más resaltantes de la productividad son: 
 La productividad parcial o de un solo factor. Tal es el caso si la 
productividad puede medirse en horas-trabajo por tonelada de algún tipo 
específico de acero, o bien, como la energía necesaria para generar un 
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kilowatt de electricidad. Un ejemplo puede resumirse en la siguiente 
ecuación: 
Unidades producidas 
        Productividad Parcial=    
Horas - trabajo empleada 
 
Por ejemplo, si las unidades producidas = 1,000 y las horas-trabajo empleadas 
son 250, entonces: 
         Unidades producidas          1,000 
 Productividad =                                             =           = 4 unidades por hora-trabajo 
       Horas - trabajo empleada      250    
  La productividad de múltiples factores, la cual incluye todos los insumos o 
entradas (por ejemplo, mano de obra, material, energía, capital). La productividad 
de múltiples factores también se conoce como productividad de factor total. La 
productividad de múltiples factores se calcula combinando las unidades de 
entrada, como se muestra a continuación: 
                                 Unidades producidas 
 Productividad Multifactorial =    
                                          Mano de obra + material + energía + capital + otros 
 
Para simplificar el cálculo de la productividad de múltiples factores, las entradas 
individuales (el denominador) pueden expresarse en dólares y sumarse. 
Figura 7: Medidas parciales de la productividad 
 
Fuente: Administracion de operaciones (2009) 
Se observa algunos ejemplos de medidas parciales que se utilizan con frecuencia. 
Estas medidas parciales de la productividad proporcionan a los administradores 
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información en unidades familiares que les permiten relacionarlas sin dificultad a 
las operaciones reales. 
Figura 8: Medidas de la productividad 
 
Fuente: Administracion de operaciones (2009) 
La figura muestra que la productividad se puede expresar en forma de medidas 
parciales, multifactoriales o totales.   
Importancia 
La productividad es muy importante porque es la clave para el fortalecimiento de 
la competitividad en el mercado y un factor fundamental para la generación de 
riquezas buscando el mejoramiento continuo de todo lo que existe. A su vez 
incrementa la rentabilidad de los inversionistas, mayor capacidad de 
remuneración de los trabajadores, así como la posibilidad de poder mejorar sus 
condiciones de trabajo. 
Componentes 
Según Gutiérrez y De la Vara (2013) sostiene que la productividad suele dividirse 
en dos componentes: eficiencia y eficacia. La primera es la relación entre los 
resultados logrados y los recursos empleados, se mejora principalmente 
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optimizando el uso de los recursos, lo cual implica reducir tiempos 
desperdiciados, paros de equipo, falta de material, retrasos, etc.  Mientras que la 
eficacia es el grado con el cual las actividades previstas son realizadas y los 
resultados planeados son logrados. Por lo tanto, ser eficaz es cumplir con 
objetivos y se atiende mejorando los resultados de equipos, materiales y en 
general del proceso. 
1.3.2.4 Dimensiones de la productividad 
Existen ciertas confusiones semánticas entre los términos productividad, 
eficiencia, eficacia y efectividad. La productividad es una medida de la eficiencia 
con que se transforman los recursos o factores productivos en bienes y servicios. 
La productividad es más bien el indicador cuantitativo de un proceso de 
producción, pudiendo ser más eficiente o ineficiente. La productividad alta o baja, 
mayor o menor, indica niveles de eficiencia con algunas referencias temporales o 
espacial. Además, un dato de productividad no indica ningún nivel de eficiencia o 
ineficiencia. (Medianero, David, 2016, p.37) 
 
El concepto de eficacia es pasible de dos interpretaciones. En el contexto de la 
administración de empresas, el concepto de eficacia tiene una connotación similar 
al de producción. Concretamente la eficacia se define como la relación entre los 
resultados obtenidos y las metas trazadas. 
Eficacia =  Resultados 
         Metas 
La eficiencia, intuitivamente,  puede representarse mediante la siguiente fórmula: 
   Eficiencia =  Metas 
     Recursos 
 
La segunda acepción del concepto de eficacia tiene que ver con su 
ubicación en la estructura de la teoría económica. Esta, en sus aspectos 
fundamentales: Dirigir los esfuerzos de la sociedad a la producción de los bienes 
y servicios que la población necesita. Determinar los métodos de producción más 
eficientes, es decir, aquellos que generen un nivel dado de productos con el 
mínimo de recursos. La combinación de eficiencia con eficacia daría lugar a la 
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|existencia de una situación óptima en la cual la sociedad satisface un mayor 
número de necesidades al menor costo posible. 
El concepto de efectividad por otro lado, se encuentra vinculado al de manejo 
empresarial estratégico. La esencia de la gerencia es sin embargo la efectividad, 
esta es un producto de la eficiencia y la eficacia y se describe como la 
satisfacción de las necesidades reales de la empresa o institución mediante el uso 
óptimo de los recursos. (Medianero, David, 2016, p.38) 
1.4 Formulación del problema. 
1.4.1 Problema general. 
¿De qué manera la aplicación de la gestión logística incrementará la productividad 
en la  planta procesadora de productos cárnicos de la empresa San Fernando 
S.A., Chorrillos, 2017? 
1.4.2 Problemas específicos. 
Problema específico 1 
¿De qué manera la aplicación de la gestión logística incrementará la eficiencia en 
la  planta procesadora de productos cárnicos de la empresa San Fernando S.A., 
Chorrillos, 2017? 
Problema específico 2 
¿De qué manera la aplicación de la gestión logística incrementará la eficacia en la  
planta procesadora de productos cárnicos de la empresa San Fernando S.A., 
Chorrillos, 2017? 
1.5 Justificación del estudio. 
Toda investigación está orientada a la resolución de algún problema; por 
consiguiente, es necesario justificar, o exponer, los motivos que merecen la 
investigación. Asimismo, debe determinarse su cubrimiento o dimensión para 
conocer su viabilidad”, considera que la justificación de una investigación puede 
ser de carácter Teórico, Práctico o Metodológico. (Bernal, C. 2010, p. 106).  
1.5.1 Teórica. 
En investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio es 
generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar 
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una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento 
existente, (Bernal, C. 2010). p. 106). 
El proyecto  de investigación se justifica teóricamente porque permitirá 
poner en práctica las bases teóricas y científicas de la gestión logístico para 
incrementar la productividad en la  planta procesadora de productos cárnicos de 
la empresa San Fernando S.A Chorrillos 2017. 
1.5.2 Práctica  
Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su 
desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que 
al implementar contribuirían a resolverlo. (Bernal, C.2010, p. 106). 
El presente trabajo de investigación, busca determinar si la aplicación de la 
gestión logístico, mejora la productividad en la  planta procesadora de productos 
cárnicos de la empresa San Fernando S.A Chorrillos 2017. 
 
1.5.3 Metodológica 
En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando 
el proyecto propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 
conocimiento valido y confiable. (Bernal, C. 2010, p.107).  
Mediante el uso de los materiales bibliográficos podremos mejorar la 
productividad mediante el uso de los autores referentes en ambas variables. 
1.6 Hipótesis. 
1.6.1 Hipótesis principal. 
 
La aplicación de la gestión logística incrementa la productividad en la  planta 







1.6.2  Hipótesis secundaria.  
Hipótesis secundaria 1 
La aplicación de la gestión logística incrementa la eficiencia en la  planta 
procesadora de productos cárnicos de la empresa San Fernando S.A., Chorrillos, 
2017 
Hipótesis secundaria 2 
La aplicación de la gestión logística incrementa la eficacia en la  planta 
procesadora de productos cárnicos de la empresa San Fernando S.A., Chorrillos, 
2017 
1.7 Objetivos. 
1.7.1 Objetivo general. 
 Determinar cómo la aplicación de la gestión logística incrementará la 
productividad en la  planta procesadora de productos cárnicos de la empresa San 
Fernando S.A., Chorrillos, 2017 
1.7.2 Objetivos específicos. 
 Objetivos específicos 1 
Determinar cómo la aplicación de la gestión logística incrementará la eficiencia en 
la  planta procesadora de productos cárnicos de la empresa San Fernando S.A., 
Chorrillos, 2017 
 Objetivos específicos 2 
Determinar cómo la aplicación de la gestión logística incrementará la eficacia en 








































2.1 Diseño de la investigación.  
Para Hernández (2010), el “Diseño es un plan o estrategia que se 
desarrolla para obtener la información que se requiere en una 
investigación”.  
Figura 9: Tipos de diseños experimentales 
 
Fuente: Bernal (2010) Metodología de la investigación 
El diseño de la presente investigación es Cuasi experimental de series 
cronológicas, pues el investigador ejerce un control mínimo sobre la variable 
independiente, no hay asignación aleatoria de los sujetos participantes de la 
investigación ni hay grupo de control. La investigación es cuasi experimental, 
específicamente se utilizará el diseño de pre prueba y post prueba con un solo 
grupo de series cronológicas. 
G     01   X  02 
Es un diseño de un solo grupo con medición previa (antes) y posterior (después) 
de la variable dependiente, pero sin grupo control. 
Dónde: X: variable independiente (planeación del control de la producción).  
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01, 02, 03: mediciones previas (antes de la Metodología: planeación del control de 
la producción) de la variable dependiente productividad 
04, 05, 06: medición posterior (después de la Metodología: planeación del control 
de la producción) de la variable dependiente. Productividad 
2.1.1 Tipo de estudio 
Tipo de estudio De acuerdo a la naturaleza de los datos obtenidos para la 
presente investigación, podemos tipificar el estudio de la siguiente manera:  
Aplicada.  
Se sustenta en la investigación teórica; su finalidad específica es aplicar las 
teorías existentes a la producción de normas y procedimientos tecnológicos, para 
controlar situaciones o procesos de la realidad. (Valderrama, 2014, p. 39).  
La investigación es aplicada por que el problema es real, la cual mejora con la 
aplicación de la metodología, en este caso la planeación del control de la 
producción para obtener como resultado la mejora de la productividad.  
Explicativa.  
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a 
responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales.  
(Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 126).  
Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un 
problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo, además de describir 
el fenómeno, tratan de buscar la explicación del comportamiento de las variables 
y su fin último es el descubrimiento de las causas. 
Cuantitativa.  
En el caso de la mayoría de los estudios cuantitativos, el proceso se aplica 
secuencialmente: se comienza con una idea que va acotándose y, una vez 
delimitada, se establecen objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 
literatura y se construye un muro o una perspectiva teórica. Después se analizan 
objetivos y preguntas, cuyas respuestas tentativas se traducen en hipótesis 
(diseño de investigación) y se determina una muestra. Por último, se recolectan 
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datos utilizando uno o más instrumentos de medición, los cuales se estudian (la 
mayoría de las veces a través del análisis estadístico), y se reportan los 
resultados (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 16,17). 
Se recoge y analiza datos numéricos sobre las variables y permitirá tomar 
decisiones usando magnitudes cuantificables que pertenecen a la escala de razón 
y son tratadas usando herramientas de la estadística. 
Longitudinal. “El interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo 
en determinadas categorías, conceptos, sucesos, eventos, variables, contextos o 
comunidades, o bien, en las relaciones entre éstas” (Hernández, Fernández y 
Baptista 2014, p. 278). 
La presente investigación es longitudinal debido a que se tomarán los datos a 
través de un periodo de tiempo de 24 semanas. 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variable independiente: Gestión logística 
La logística es una actividad interdisciplinaria que vincula las diferentes áreas de 
la compañía, desde la programación de compras hasta el servicio postventa; 
pasando por el aprovisionamiento de materias primas; la planificación y gestión de 
la producción; el almacenamiento, manipuleo y gestión de stock, empaques, 
embalajes, transporte, distribución física y los flujos de información (Mora, Luis, 
2010, p.6) 
2.2.2 Variable dependiente: Productividad. 
Existe consenso en definir la productividad, en términos generales, como la 
relación entre productos e insumos, haciendo de este indicador una medida de la 
eficiencia con el cual la organización utiliza sus recursos para producir bienes 
finales. En el contexto de análisis de las unidades económicas es usual realizar la 
medición de productividad en términos físicos, relacionando unidades físicas de 
productos con unidades físicas de insumos. La medida más popular es la que 
relaciona la cantidad de productos con la cantidad de trabajo empleada.  
(Medianero, David, 2016, p.24) 
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Gestión   
Logística 
La logística es una 
actividad interdisciplinaria 
que vincula las diferentes 
áreas de la compañía, 
desde la programación de 
compras hasta el servicio 
postventa; pasando por el 
aprovisionamiento de 
materias primas; la 
planificación y gestión de 
la producción; el 
almacenamiento, 
manipuleo y gestión de 
stock, empaques, 
embalajes, transporte, 
distribución física y los 
flujos de información 
(MORA, Luis, 2010, p.6) 
 
La gestión 





utiliza las fichas de 






Órdenes de compra 
Órdenes de compra realizada x100 
órdenes de compra proyectada 
Razón  
 
Gestión de  
abastecimiento 
 
Orden de  pedido 
Total ordenes atendidas x 100 







Control de Stock ejecutado x 100 






Pedidos de almacén 






























































Existe consenso en 
definir la productividad, 
en términos generales, 
como la relación entre 
productos e insumos, 
haciendo de este 
indicador una medida de 
la eficiencia con el cual 
la organización utiliza 
sus recursos para 
producir bienes finales. 
En el contexto de 
análisis de las unidades 
económicas es usual 




físicas de productos con 
unidades físicas de 
insumos. La medida 
más popular es la que 
relaciona la cantidad de 
productos con la 





La productividad tiene 
sus dimensiones que 
son eficiencia y eficacia 
y se miden con sus 
respectivos indicadores. 
Se utiliza las fichas de 
























Total de pedidos atendidos x 100 
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Total insumos requeridos x100 
Total insumos existentes 





        




2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
En forma general, en estadística; se denomina población, a un conjunto de 
elementos (que consiste de personas, objetos, etc.), que contienen una o más 
características observables de naturaleza cualitativa o cuantitativa que se pueden 
medir en ellos (Córdova, 2003, p. 2) 
La población estuvo constituida por el número de pedidos atendidos por semana 
al área de planta procesadora de productos cárnicos San Fernando, estos se 
recolectaron  a lo largo de 24 semanas. 
 
2.3.2 Muestra 
Se denomina muestra a una parte de la población seleccionada de acuerdo con 
un plan o regla, con el fin de obtener información acerca de la población de la cual 
proviene (Córdova, 2003, p. 3) 
En el caso de la investigación, por la temporalidad en la cual se tomaron los datos  
se decidió  que la muestra sea igual a la población 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
“En la actualidad, en investigación científica hay una variedad de técnicas o 
instrumentos para la recolección de información en el trabajo de campo de 
una terminada investigación. De acuerdo con el método y el tipo de 
investigación que se va a realizar, se utilizan unas u otras técnicas” (Bernal, 
C. 2010, p.192). 
Las técnicas aplicadas a la presente investigación serán: Observación 
Experimental, Análisis documental y Observación de Campo. 
2.4.2 Instrumentos 
 “Considera que un instrumento de medición adecuado es aquel que registra 
datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables 
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que el investigador tiene en mente” ((Hernández S., Fernández C. Baptista P. 
2014, .p 199). 
La presente investigación para la medición de los indicadores usaran los 
siguientes instrumentos de medición: fichas de observación y registros. 
2.4.3  Validez 
La validez del contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un 
dominio especifico de contenido de lo que se mide (Hernández, Fernando y 
Baptista, 2014, p 201). 
Los instrumentos serán las  fichas de recolección de datos y validados por juicio 
de tres ingenieros expertos, especialistas del tema de investigación de la escuela 
de  Ingeniería Industrial de la universidad Cesar Vallejo, así como también la 
matriz de consistencia, coherencia, suficiencia y calidad con los que están 
redactados los instrumentos mencionados. 
2.4.4 Confiabilidad de instrumento 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. 
El instrumento utilizado en esta investigación es confiable debido a que los datos 
son tomados directamente del área de estudio y estos fueron certificados por el 
supervisor del área de almacén. 
 
2.5  Métodos de análisis de datos 
 
En la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por 
computadora u ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual ni aplicando 
fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p.272). 
Para el análisis estadístico de los datos cuantitativos se emplea el software 
informático estadístico SPSS, desarrollado para realizar análisis estadístico y 




2.5.1. Estadística descriptiva 
Se denomina estadística descriptiva, al conjunto de métodos estadísticos que se 
relacionan con el resumen y descripción de los datos, como tablas, gráficos y el 
análisis mediante algunos cálculos. (Córdoba 2003, p.1).  
Por consiguiente  se  analizará el    comportamiento   de la muestra que es 
materia de estudio, haciendo uso de la media, mediana varianza, desviación 
estándar, asimetría. 
 
2.5.2. Estadística inferencial 
 La estadística inferencial es para probar las hipótesis y estimar parámetros” 
(Hernández, Fernández y Baptista 2014, p.299). 
En la estadística inferencial, se utilizará la prueba de normalidad,  la comparación 
de medias y para la contratación de la hipótesis el estadígrafo T – student donde 
se comprueba la validez de la inferencia. 
Ambas estadísticas no son mutuamente excluyentes o que se desarrollen por 
separado, porque para utilizar los métodos de la inferencia estadística, se 
necesita conocer los métodos de la estadística descriptiva. El método de análisis 
de datos será por medio del software SPSS versión 22 para el procesamiento de 
la información registrada, el cual se desarrollara de acuerdo al análisis estadístico. 
 
2.6   Aspectos éticos 
Aseveramos que los datos consignados en la presente investigación, están 
debidamente referenciados, y los resultados son el reflejo de los fundamentos  
obtenidos en el trabajo de campo, que se realizara en la  planta procesadora de 
productos cárnicos de la empresa San Fernando S.A 
2.7 Desarrollo de la aplicación de la propuesta de mejora 
Para la aplicación de la gestión logística con el fin de incrementar la productividad 
en la planta procesadora de productos cárnicos, se establece el flujo grama de 
secuencias de acuerdo al enfoque del trabajo. 
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2.7.1 Situación actual  
La empresa San Fernando S.A. fue fundada en el año 1948 por Julio Soichi Ikeda 
Tanimoto dedicándose inicialmente a la crianza de patos; y en la actualidad 
cuenta con cinco unidades de negocio: pollos, pavos, cerdos, huevos y productos 
procesados. Este éxito se basa en la implementación de un modelo de excelencia 
operativa que contempla la adquisición, contratación de tecnología de punta, la 
estandarización y mejora de todos sus procesos, el fortalecimiento de sus 
capacidades de organización, la selección y contratación de profesionales de 
primer nivel y la innovación continua. Sus principales problemas en la  planta 
procesadora de productos cárnicos son: 
- Incumplimiento del programa de abastecimiento 
- Mal manejo de stock de seguridad 
- Falta de capacidad de almacenamiento 
Diagrama de Pareto  
El diagrama de Pareto, también llamado la gráfica para organizar datos de forma 
que estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separados por 
barras. Permite asignar un orden de prioridades.  
 
Tabla 3: Identificación de problemas 
 
Elaboración propia 
Causas Eventos %  Causas % Acumulado
Mal manejo de stock de 
seguridad
41 45.56% 45.56%
Mal manejo de compras 29 32.22% 77.78%
Mal manejo de inventarios 7 7.78% 85.56%
El MRP no se ajusta al area 6 6.67% 92.22%
Personal poco capacitado en 
atencion de pedidos
4 4.44% 96.67%
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Mal manejo de gestion de compras
Medio ambiente Maquinaria Mano de obra
baja productividad 
en la planta 




Figura 13: Diagrama de Pareto 
Elaboración propia 




Figura 14: Gestión de compras 
 
Fuente: San Fernando 
En la Gestión de compras de proveedores se observa que el cumplimiento de 
proveedores no era óptimo durante el año 2016, debido a que se observa un 
porcentaje bajo de cumplimiento en la entrega de materiales e insumos. 
Gestión de almacén (Antes) 
Figura 15: Layout del área de almacén 
 
Fuente: San Fernando 
En la gestión de almacén se observa el desorden que presenta la distribución que 
tienen los materiales e insumos de tal manera que no se logra identificar 






Layout de Almacén de Materiales e Insumos Antes de la mejora materiales en desorden sin ubicación
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Gestión de Inventarios (Antes) 
Tabla 4: Porcentaje de inventarios (Antes 2016) 
 
Fuente: San Fernando 
Se observa que el porcentaje de inventarios se encuentra por debajo del 90%  lo que 
representa que no hay un adecuado control de inventarios ya que hay desaciertos en 
el control de artículos entre materiales e insumos. 
 
Gestión de abastecimiento (antes) 
Tabla 5: Posibles faltantes del programa de abastecimiento (Antes 2016) 
 
Fuente: San Fernando 
En la gestión de abastecimiento en el periodo de análisis se observa que se tiene un 
alto porcentaje de faltantes entre insumos y materiales para el arranque de la 
producción de la semana, con respecto al programa de producción, como se puede 
observar ya que están resaltados de color rojo la cantidad de artículos faltantes. 
MES -2016 NO ITEM No ACIERTOS % ERI
ENERO 268 222 83%
FEBRERO 267 230 86%
MARZO 268 235 88%
ABRIL 268 222 83%
MAYO 268 234 87%




Tabla 6: Resultados en porcentaje de la productividad periodo 2016 (primer 
semestre) 
Periodo 2016 Total/mes (%) 
Enero 61 
Febrero 63 






Tabla 7: Resultados en porcentaje de la eficiencia periodo 2016 (primer 
semestre) 
 
Elaboración  propia  
En el cuadro se observa que la eficiencia es menor al 85% del total de pedidos 
atendidos, según el total de pedidos programados, lo que significa que no se logra 
cumplir con la atención de todos los pedidos. 
Eficacia (después) 
 
Tabla 8: Resultados en porcentaje de la eficiencia periodo 2016 (primer 
semestre 
 
Elaboración  propia  
pedidos pedidos Total/mes
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En el cuadro se observa que la eficacia es menor al 90% del total de insumos 
existentes, según el total de insumos requeridos, lo que significa que no se logra 
cumplir con la atención de todos los pedidos.  
2.7.2 Propuesta de mejora. 
Para aplicar la Gestión Logística  con la finalidad de  incrementar la 
productividad en la planta procesadora de productos cárnicos de la empresa 
San Fernando es  necesario realizar un análisis de las alternativas que se 
presentan para mejorar: 
- Manejo de stock de seguridad 
- Manejo de compras 
- Manejo de los inventarios 
 
Alternativas de solución  
Identificando la problemática en el área se presentan alternativas de solución  de tiene 
como aspectos a analizar los siguientes: 
Gestión: Mejora de las compras 
Procesos: Manejo del stock de seguridad 
Calidad: manejo de los inventarios 
 Se identifica los problemas relacionados a  las alternativas de solución que se 
pretende realizar. 
 
Tabla 9: Matriz de prioridad para resolver la problemática 
CONSOLIDADO DE 
PROBLEMAS POR AREAS 
Compras Stock de 
seguridad 




Gestión logística x x x x x 
Gestión de procesos x     
Calidad x  x  x 
Planeamiento  x x    
  Elaboración propia 
De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que la gestión logística tiene 
mayor incidencia en la problemática del área, de tal manera que se define la gestión 
logística como la  variable independiente de la investigación, la que tendrá que 




Cronograma de implementación de la propuesta 
Una vez identificado la Gestión logística como variable independiente, se procede a 




Tabla 10: Cronograma de actividades en la mejora de la productividad 
Actividades 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 
      
1. Definir las actividades en reuniones de 
trabajo con el personal y la gerencia 
  
    
  
    
2. Etapa 1: Implementación de la gestión de 
compras   
  
        
3. Etapa 2: Implementación de la gestión de 
abastecimiento   
  
        
4. Etapa 3: Implementación de la gestión de 
inventarios 
   
  
        
5. Etapa 4: Implementación de la gestión de 
almacenes   
        
  
6. Verificación de las etapas de 







Presupuesto para la implementación  
Para la ejecución de la propuesta según las actividades planteadas se establece el 
presupuesto que cubrirá los gastos incurridos en la presente mejora según el 
siguiente detalle: 
1. Recursos humanos 
Capacitación de los trabajadores de área (Los temas se relación con las 
gestiones de compras, abastecimiento, inventarios y almacenes) 
 
2. Recursos materiales  





Tabla 11: Presupuesto de inversión  







RECURSOS MATERIALES  
Herramienta de sistemas para compras, 
abastecimiento, inventarios y almacenes  
4,000.00 
TOTAL INVERSION S/.8,000.00 
Elaboración propia 
 
Se tiene una inversión en la implementación de S/.8,000.00 que servirá para 
operacionalizar la gestión logística en la planta procesadora de productos cárnicos. 
 
a) Área de compras: 
- Planeación y pronóstico de la demanda:  
Con la finalidad de prever las compras de todos los insumos y materiales 
requeridos para el área considerando que sirva para cubrir los requerimientos 
del periodo programado. 
 
 
b) Almacén  
En el almacén se reajusta los stocks para disponer de insumos para 
producción con la finalidad de atender los pedidos de manera oportuna 
 
c) Inventarios  
Los inventarios serán manejados con controles diarios para saber cuál es el 
stock real de mercadería y saber exactamente en qué momento se debe 






Es preciso mantener en condiciones favorables el stock debido a que se debe 




Se establece la relación entre los bienes y las existencias de tal manera que se 
tenga el registro de todo lo que se dispone en el área para un correcto control y 
sirva de base de las compras requeridas 
Figura 16: Registro de inventarios  
Fuente: San Fernando 
f) Almacenamiento 
Se considera a todos los insumos y materiales que se tiene en el área de tal 
manera que se asigne espacios específicos para su localización,  
- Manejo de materiales: En este aspecto consideramos importante una 
adecuada localización de los insumos y materiales de tal forma que tengamos 









Figura 17: Faltantes semanales 
 
Fuente: San Fernando 
2.7.3. Implementación  de la propuesta de mejora 
1. Definir actividades en reunión de trabajo con el personal y la gerencia 
Figura 18: Reunión de trabajo 
 
Fuente: San Fernando 
Se establece la reunión para establecer las estrategias de una buena implementación 







2. Implementación de la gestión de compras 
Es importante asignar los recursos necesarios a esta tarea, teniendo en cuenta que 
se trata de una actividad estratégica de la empresa. 
- Se define los proveedores considerando varias opciones para poder manejar 
opciones y cumplan con  atender oportunamente 
- Por procedimiento se considera una nota de pedido: allí deben constar todas 
las condiciones acordadas (artículo, características, precio, forma y plazo de 
pago, tiempo de entrega, datos del vendedor y del comprador, fecha y 
observaciones si fuera necesario).  
- Se Registrar adecuadamente a los proveedores: confeccionar una ficha por 
cada proveedor que contenga datos básicos como nombre de la empresa, 
CIF/NIF, teléfonos, fax, email, nombre y teléfono del vendedor y un espacio 
para las condiciones habituales que se utilizan con ese proveedor. 
- Mantener registros de todas las operaciones: para poder cotizar rápida y 
fácilmente. 
- Controlar las entregas: verificar que lo ingresado coincida con lo pactado a 
través de un control físico (conteo de los productos, comprobación de la 
calidad, que las cantidades coincidan con lo facturado) y administrativo (de las 
facturas con la nota de pedido y las listas de precios). 
 
- Controlar el stock: es importante contar con información actualizada de las 
existencias. Se deben asignar cantidades mínimas y máximas para cada 
artículo. Cuando el stock de un producto baja del mínimo asignado, se corre el 
riesgo de faltantes. Cuando se excede el máximo, por el contrario, pueden 
sufrirse pérdidas por improductividad. 
 
 
3. Implementación de la gestión de abastecimiento 
Se determina las existencias económicas,  vitar deterioros, duplicidades, desperdicios, 
etc., buscando calidad adecuada; 
Buscar fuentes de suministros, alternativas y localizar nuevos productos y materiales; 
Mantener costos bajos en el departamento, sin desmejorar la actuación;- 
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Estudiar e investigar nuevos procedimientos continuamente; preocuparse por la 
permanente capacitación del personal; y, mantener informado al gerente de logística o 
gerente general acerca de la marcha del departamento 
 
4. Implementación de la gestión de inventarios  
Se establece los inventarios de acuerdo a las necesidades de la empresa 
 
Tabla 12: fecha de entrada y salida a almacén 
 
Elaboración propia 
Se observa en la tabla 10 que los insumos tienen alta rotación y que se agotan en 
menos tiempo lo que permite al área estar programando de manera continua el 
abastecimiento de los insumos para evitar faltantes al momento de atender las 
ordenes de producción. 
5. Implementación de la gestión de almacenes  
Se establece la ubicación de las existencias de acuerdo a las necesidades del área de 








ALMACENAMIENTO FECHA DE SALIDA
MAXIMO (DIAS) MAXIMA
dic-16 30 dias 15 dias
ene-17 20 dias 10 dias
feb-17 25 dias 12 dias
mar-17 22 dias 15 dias
abr-17 19 dias 10 dias
may-17 15 dias 8 dias
FECHA DE ENTRADA
ALMACENAMIENTO DE INSUMOS IMPORTADOS
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Figura 19: Gestión de almacén 
 
Fuente: San Fernando 
Se tiene en la figura 19 la clasificación ABC según el orden de prioridad de los 
insumos. 
6. Verificación de las etapas de implementación  
Una vez realizado la implementación se verifica si están bien definidas las 
actividades en cada etapa, de tal manera que se pueda hacer algunos ajustes de ser 













Clasificación ABC (según Valor de Utilización)
Clasificación
% de Clasificación 
Asignada
Cantidad de Articulos
% del Valor  Según 
Clasificación
Valor de Clasificación
A 20.0% 21 82.1% S/. 15,918,116.68
B 30.0% 32 14.2% S/. 2,747,281.42
C 50.0% 54 3.7% S/. 714,314.93
107 100.0%
A B C
Valor de Clasificación S/. 15,918,116.68 S/. 2,747,281.42 S/. 714,314.93
Cantidad de Articulos 21 32 54
Pareto 82.1% 14.2% 3.7%















































Figura 20: Implementación de cumplimiento en la entrega de materiales en 
























En la figura se tiene el reporte de los proveedores donde se mide el nivel de 
cumplimiento durante el periodo de estudio, comprobando que  si hubo una mejora 
significativa en los porcentajes semanalmente, lo que garantiza al área cumplir con los 




Cumplido (%) Cumplido (%)
35.75 47.0% 73 90.6%
37.75 49.0% 75 92.6%
56.75 56.8% 97 92.4%
41.95 52.4% 78 92.9%
39.85 49.2% 79 91.9%
36.75 45.9% 78 92.9%
24.9 60.7% 40 90.9%
32.3 52.1% 61 92.4%
63.05 53.9% 114 92.7%
34.75 51.9% 65 91.5%
51.9 67.4% 75 92.6%
56.5 56.5% 97 92.4%
44 81.5% 53 93.0%
81.5 76.9% 103 92.0%
44.1 54.4% 79 91.9%
48.95 56.3% 85 92.4%
80.4 58.7% 133 92.4%
83.85 69.9% 117 92.9%
69.5 53.9% 126 92.6%
53.75 49.3% 106 92.2%
62.4 55.2% 110 92.4%
20.9 44.5% 46 92.0%
2.1 42.0% 5 83.3%
31.3 58.0% 53 93.0%
45.55 46.0% 97 93.3%




Figura 21: Gestión de compras (Después)  
 
Fuente: San Fernando 
Se logra una mejora significativa a diferencia de la etapa anterior donde se logra 
mejorar los porcentajes de cumplimiento de los proveedores con la empresa. 
Figura 22: Gestión de almacén (Después) 
 
Fuente: San Fernando 
Layout de Almacén de Materiales e Insumos despues de la mejora materiales ordenados según ubicación asignado ( layout)
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Se logra un mejor ordenamiento del área de almacén, logrando reubicar las 
existencias  y se tenga libre los pasadizos para una mejor atención. 
 
Tabla 13: Gestión de inventarios (después) 
 
Fuente: San Fernando 
En esta fase se observa un incremento significativo en la gestión de inventarios 
Tabla 14: Gestión de abastecimiento (después)
 
Fuente: San Fernando 
El abastecimiento es mejor en esta fase ya que se realiza en función de las 






MES -2017 NO ITEM No ACIERTOS % ERI
ENERO 268 240 90%
FEBRERO 267 243 91%
MARZO 268 244 91%
ABRIL 268 250 93%
MAYO 268 255 95%
JUNIO 268 257 96%
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Tabla 15: Mejora de la productividad 
Periodo 2017 Total/mes (%) 
Enero 84 
Febrero 87 





Tabla 16: Mejora de la Eficiencia (después) 
 
Elaboración  propia 
Tabla 17: Mejora de la Eficacia (después)  
 
Elaboración propia 
2.7.5  Análisis económico y financiero 
Costos de la aplicación 
La inversión realizada para la aplicación de Gestión logística se basó 
fundamentalmente por mejorar la productividad en la línea productiva de productos 
cárnicos, debido a los constantes desabastecimientos de materiales e insumos 
En  la aplicación de la Gestión de almacén se considera una inversión por 
capacitación del personal y por la implementación de la metodología  
Inversión total de la propuesta. 
 
pedidos pedidos Total/mes





























Total de insumos total de insumos Total/mes







Total de insumos total de insumos Total/mes























Tabla 18: Inversión realizada 
Propuesta Inversión (S/) 
Capacitación a los operarios 3,000.00 
Aplicación de la mejora 5,000.00 
Total 8,000.00 
Elaboración propia 
Incremento de la capacidad instalada 
Con la aplicación de la teoría de restricción es en el área de tejeduría, se logró un 
incremento de la producción durante el año 2016, siendo la producción de antes de 
enero a junio y la producción después de julio a diciembre 
Determinación del costo beneficio 









Sem 01 25,141.30S/.                     13 Sem 01 9,503.56S/.                6
Sem 02 73,211.02S/.                     17 Sem 02 12,043.82S/.              11
Sem 03 77,985.99S/.                     14 Sem 03 11,023.54S/.              5
Sem 04 29,521.93S/.                     9 Sem 04 10,012.16S/.              5
Sem 05 153,726.43S/.                   17 Sem 05 10,010.88S/.              6
Sem 06 100,933.09S/.                   5 Sem 06 8,810.94S/.                6
Sem 07 87,882.36S/.                     14 Sem 07 5,300.79S/.                5
Sem 08 80,645.44S/.                     6 Sem 08 5,001.37S/.                7
Sem 09 82,752.91S/.                     11 Sem 09 5,534.02S/.                8
Sem 10 85,941.34S/.                     19 Sem 10 6,421.16S/.                6
Sem 11 270,744.48S/.                   27 Sem 11 6,876.01S/.                6
Sem 12 147,216.35S/.                   14 Sem 12 7,293.51S/.                7
Sem 13 44,628.70S/.                     11 Sem 13 5,584.49S/.                7
Sem 14 74,944.90S/.                     17 Sem 14 5,114.79S/.                6
Sem 15 15,002.74S/.                     15 Sem 15 5,664.05S/.                7
Sem 16 37,081.59S/.                     14 Sem 16 4,985.30S/.                9
Sem 17 130,239.31S/.                   10 Sem 17 4,787.88S/.                6
Sem 18 125,441.58S/.                   16 Sem 18 4,932.31S/.                7
Sem 19 89,654.56S/.                     11 Sem 19 4,776.85S/.                9
Sem 20 104,767.44S/.                   11 Sem 20 5,245.80S/.                6
Sem 21 53,919.34S/.                     14 Sem 21 5,121.80S/.                8
Sem 22 24,904.69S/.                     13 Sem 22 5,154.78S/.                8
Sem 23 83,648.13S/.                     10 Sem 23 5,061.46S/.                5
Sem 24 55,339.99S/.                     9 Sem 24 5,204.04S/.                7
PROMEDIO 85,636.48S/.                     13 PROMEDIO 6,644.39S/.                7
SIN MEJORA CON MEJORA
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Se observa en la tabla 15 el ahorro que implica la implementación de la gestión 
logística respecto a la recuperación de artículos faltantes al área de producción 
demostrando una disminución significativa en el periodo de estudio que disminuyo de 
S/.85,636.48  a la suma de S/.6,644.39 lo que demuestra una mejora en la 
administración del área y un ahorro en perdida a la empresa en S/.  78,992.00. Con 
ello podemos decir que el beneficio para el área comparado con el costo da lo 
siguiente:   78,992.00, resulta ser igual a 9.87 
                  8,000.00 
Esto significa que el beneficio logrado para la empresa es casi 10 veces más que lo 
































III.   RESULTADOS 
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3.1 Análisis descriptivo 
A través del  análisis descriptivo se analiza la variable dependiente con sus 
dimensiones y respectivos indicadores.  
Variable Independiente 
Tabla 20: Resultados comparativos de las dimensiones de Gestión Logística 
mes de marzo del 2017 en porcentaje 
 
Fuente: elaboración propia 




En la figura se observa el comportamiento de la gestión de compras, gestión de 
almacenes, gestión de inventarios y gestión de almacenes, observando que al aplicar 
antes despues antes despues antes despues antes despues
1ra semana 50% 75% 75% 85% 60% 75% 70% 80%
2da semana 60% 78% 70% 84% 64% 80% 75% 85%
3ra semana 64% 80% 76% 88% 70% 84% 74% 84%
4ta semana 68% 82% 80% 90% 76% 86% 72% 82%
Gestion de almacen
Data de mes marzo del 2017





la gestión logística, hay un incremento significativo de los porcentajes después de la 
implementación, lo que demuestra una mejora importante en el área. 
Variable dependiente 
3.1.1 Variable: productividad 
Tabla 21: Estadística descriptiva de la variable productividad 




  Productividad antes 
Media 59,3129 
95% de intervalo de 


















95% de intervalo de 












Fuente: Spss versión 22 
En la figura, se observó, que antes de la aplicación de la gestión logística, la 
productividad   fue de 59,3129%  y con la aplicación de la gestión logística es  
79,65%, por lo tanto hubo un incremento de productividad de 20,34%.  
Figura 24: Histograma de  frecuencias de la productividad comparada 
 
 
Fuente: Spss versión 22 
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En la figura se muestra el histograma de frecuencia de la productividad de manera 
comparada, observando que el porcentaje de la media de la productividad después de  
la aplicación de la gestión logística se incrementó en 20,34% 
3.1.2 dimensión 1: Eficiencia 
Indicador: Índice de atención de pedidos 
Tabla 22: Estadística descriptiva de la dimensión eficiencia 
Dimensión Indicador  Estadístico 
 
 
Eficiencia  antes 
Índice de atención de 
pedidos 
Media 73,1529 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 72,0800 
Límite superior 74,2259 
Mediana 73,3300 
Varianza 6,456 
Desviación estándar 2,54095 
 
 
Eficiencia  después 
Índice de atención de 
pedidos 
Media 89,2021 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 88,0170 
Límite superior 90,3872 
Mediana 89,1700 
Varianza 7,876 
Desviación estándar 2,80651 
Fuente: Spss versión 22 
En la figura, se observó, que antes de la aplicación de la gestión logística, la eficiencia  
según el indicador cumplimiento del programa de mantenimiento fue de 73,15% y con 
la aplicación de la gestión logística fue de  89,20%, por lo tanto hubo una mejora en la 
eficiencia  de 16,05% 
 
Figura 25: Histograma de  frecuencias de la eficiencia comparada 
 
Fuente: Spss versión 22 
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En la figura se muestra el histograma de frecuencia de la eficiencia de manera 
comparada, observando que el porcentaje de la media de su indicador índice de 
atención de pedidos después de  la aplicación de la gestión logística se incrementó en 
16,05% 
3.1.3 Dimensión 2: Eficacia 
Indicador: Índice de cumplimiento de abastecimiento 
 
Tabla 23: Estadística descriptiva de la dimensión eficacia 
Dimensión Indicador  Estadístico 
 
 





95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior 79,8585 
Límite superior 81,9823 
Mediana 81,0400 
Varianza 6,324 
Desviación estándar 2,51476 
 
 





95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior 87,8582 
Límite superior 90,3702 
Mediana 90,0000 
Varianza 8,847 
Desviación estándar 2,97444 
Fuente: Spss versión 22 
En la figura, se observó, que antes de la aplicación de la gestión logística, la eficacia  
según el indicador variación de las ventas fue de 80,92% y con la aplicación de la 












Figura 26: Histograma de  frecuencias de la eficacia comparada 
 
Fuente: Spss versión 22 
En la figura se muestra el histograma de frecuencia de la eficacia de manera 
comparada, observando que el porcentaje de la media de su indicador índice de 
cumplimiento de abastecimiento  después de  la aplicación de la gestión logística se 
incrementó en 8,19%  
3.2 Análisis inferencial 
Se desarrolló la prueba o contrastación de hipótesis general, utilizando un criterio de 
decisión, según se indica en las líneas siguientes, para de esta manera rechazar o 
aceptar la hipótesis. Para tal fin utilizaremos el software estadístico  SPSS versión 22. 
3.2.1 Análisis  de la variable productividad 
Prueba de normalidad 
Verificaremos si los datos provienen de una distribución normal, para una muestra 
menor a 30 datos, por ende procede mediante el  estadígrafo Shapiro Wilk. 
Si el valor P es mayor al nivel de significación α (0.05) quiere decir que los datos 
provienen de una distribución normal.  
P valor > α =0,05 los datos provienen de una distribución normal.  
Si el P valor es menor al nivel de significación α (0.05) quiere decir que los datos no 
provienen de una distribución normal.  






Ho: La productividad antes y después de la gestión logística sigue una distribución 
normal. 
Hi: La productividad antes y después de la gestión logística no sigue una distribución 
normal Regla de decisión: 
Si Sig > 5 % se acepta Ho 
Si Sig ≤ 5 % se rechaza Ho 
 
Tabla 24: Prueba de normalidad de la variable productividad 
VARIABLE 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
productividad antes ,981 24 ,912 
productividad después ,959 24 ,415 
Fuente: Spss versión 22 
De la tabla anterior, se puede verificar que la significancia de la productividad antes y 
después presenta un valor superior a 0.05 (0.9127 y 0.415 respectivamente), por 
consiguiente se acepta la hipótesis nula, con los valores obtenidos de nuestras 
significancias llegamos a la conclusión de que nuestros datos siguen una distribución 
normal. 
Prueba de hipótesis 
Ho: La aplicación de la gestión logística  no incrementa la productividad en la planta 
procesadora de productos cárnicos de la empresa San Fernando S.A., chorrillos, 2017 
Hi: La aplicación de la gestión logística  incrementa la productividad en la planta 
procesadora de productos cárnicos de la empresa San Fernando S.A., chorrillos, 2017 
Tabla 25:   Descriptivos de Productividad antes y después con T Student. 
Variable Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
productividad pre test 
productividad post test 
59,3129 24 2,75655 ,56268 
79,6500 24 4,29464 ,87664 
Fuente: Spss versión 22 
 
De la tabla, ha quedado demostrado que la media de productividad antes (59,31%) es 
menor que la media de la productividad después (79,65), por consiguiente si se 
mejora la productividad en la planta procesadora de productos cárnicos. 
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Se procede al análisis mediante el valor de significancia de los resultados de la 
aplicación de la prueba T Student a ambas productividades.  
Regla de decisión:  
Si Sig ≤ 0.05, se acepta la hipótesis alterna 
Si Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 












95% de intervalo de 





-20,33708 5,10447 1,04195 -22,49251 -18,18165 -19,518 23 ,000 
Fuente: Spss versión 22 
 
De la tabla, se puede verificar que la significancia de la prueba T Student, aplicada a 
la calidad programada antes y después es de 0.000, por consiguiente se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta que la hipótesis alterna: La aplicación de la gestión logística  
incrementa la productividad en la planta procesadora de productos cárnicos de la 
empresa San Fernando S.A., Chorrillos, 2017 
3.2.2 Análisis de la primera hipótesis especifica 
Verificaremos si los datos provienen de una distribución normal, para una muestra 
menor a 30 datos, por ende procede mediante el  estadígrafo Shapiro Wilk. 
Si el valor P es mayor al nivel de significación α (0.05) quiere decir que los datos 
provienen de una distribución normal.  
P valor > α =0,05, los datos provienen de una distribución normal.  
Si el P valor es menor al nivel de significación α (0.05) quiere decir que los datos no 
provienen de una distribución normal.  
P valor ≤ α =0,05,  los datos no provienen de una distribución normal 
Dimensión: Eficiencia 




Hi: La eficiencia antes y después de la gestión de inventarios no sigue una distribución 
normal 
Regla de decisión: 
Si Sig > 5 % se acepta Ho 
Si Sig ≤ 5 % se rechaza Ho 
Tabla 27: Prueba de normalidad de la dimensión eficiencia 
Dimensión 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
eficiencia antes ,952 24 ,300 
eficiencia después ,946 24 ,220 
Fuente: Spss versión 22 
De la tabla anterior, se puede verificar que la significancia de la eficiencia antes y 
después presentan un valor superior a 0.05 (0.300 y 0.220 respectivamente), por 
consiguiente se acepta la hipótesis nula, con los valores obtenidos de nuestras 
significancias llegamos a la conclusión de que nuestros datos siguen una distribución 
normal. 
Prueba de hipótesis 
Ho: La aplicación de la gestión logística  no incrementa la eficiencia en la planta 
procesadora de productos cárnicos de la empresa San Fernando S.A., Chorrillos, 
2017. 
Hi: La aplicación de la gestión logística  incrementa la eficiencia en la planta 
procesadora de productos cárnicos de la empresa San Fernando S.A., Chorrillos, 
2017. 
Tabla 28: Estadística de dimensión eficiencia 
Dimensión Media N 
Desviación 
estándar 




73,1529 24 2,54095 ,51867 
89,2021 24 2,80651 ,57288 
Fuente: Spss versión 22 
 
De la tabla, ha quedado demostrado que la eficiencia antes (73,15) es menor  que la 
media de la eficiencia después (89,20), por consiguiente si se mejora la eficiencia en 
la planta procesadora de productos cárnicos.  
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Se procede al análisis mediante el valor de significancia de los resultados de la 
aplicación de la prueba T Student a ambas eficiencias.  
Regla de decisión:  
Si Sig ≤ 0.05, se acepta la hipótesis alterna 
Si Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 











95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Eficiencia antes - 
Eficiencia después 
-16,04917 3,39846 ,69371 -17,48421 -14,61412 -23,135 23 ,000 
Fuente: Spss versión 22 
 
De la tabla, se puede verificar que la significancia de la prueba T Student, aplicada a 
la eficiencia antes y después es de 0.000, por consiguiente se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta que la hipótesis alterna: La aplicación de la gestión logística  
incrementa la eficiencia en la planta procesadora de productos cárnicos de la 
empresa San Fernando S.A., Chorrillos, 2017. 
3.2.3 Análisis de la segunda hipótesis especifica 
Verificaremos si los datos provienen de una distribución normal, para una nuestra 
muestra menor a 30 datos, por ende procede mediante el  estadígrafo Shapiro Wilk. 
Si el valor P es mayor al nivel de significación α (0.05) quiere decir que los datos 
provienen de una distribución normal.  
P valor > α =0,05 los datos provienen de una distribución normal.  
Si el P valor es menor al nivel de significación α (0.05) quiere decir que los datos no 
provienen de una distribución normal.  








Ho: La eficacia antes y después de la gestión de inventarios sigue una distribución 
normal. 
Hi: La eficacia antes y después del la gestión de inventarios sigue una distribución 
normal. Regla de decisión: 
Si Sig > 5 % se acepta Ho 
Si Sig ≤ 5 % se rechaza Ho 
Tabla 30: Prueba de normalidad de la dimensión eficacia 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficacia antes ,950 24 ,265 
 
Eficacia después 
,944 24 ,201 
Fuente: Spss versión 22 
 
De la tabla anterior, se puede verificar que la significancia de la eficacia antes y 
después presenta un valor superior a 0.05 (0.265 y 0.201 respectivamente), por 
consiguiente se acepta la hipótesis nula, con los valores obtenidos de nuestras 
significancias llegamos a la conclusión de que nuestros datos siguen una distribución 
normal. 
Prueba de hipótesis 
Ho: La aplicación de la gestión logística  no incrementa la eficacia en la planta 
procesadora de productos cárnicos de la empresa San Fernando S.A., Chorrillos, 
2017. 
Hi: La aplicación de la gestión logística  incrementa la eficacia en la planta 
procesadora de productos cárnicos de la empresa San Fernando S.A., Chorrillos, 
2017. 
Tabla 31: Estadística de dimensión eficacia 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Eficacia  antes 
Eficacia después 
80,9204 24 2,51476 ,51332 
89,1142 24 2,97444 ,60716 
Fuente: Spss versión 22 
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De la tabla, ha quedado demostrado que la media de eficacia antes (80,92) es menor 
que la media de la eficacia después (89,11), por consiguiente se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación o alterna. 
Se procede al análisis mediante el valor de significancia de los resultados de la 
aplicación de la prueba T Student a ambas productividades.  
Regla de decisión:  
Si Sig ≤ 0.05, se acepta la hipótesis alterna 
Si Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Tabla 32: Prueba de hipótesis de dimensión eficacia 
Fuente: Spss versión 22 
De la tabla, se puede verificar que la significancia de la prueba T Student, aplicada a 
la eficacia  antes y después es de 0.000, por consiguiente se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta que la hipótesis alterna: La aplicación de la gestión logística  
incrementa la eficacia en la planta procesadora de productos cárnicos de la 
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Así también los resultados obtenidos en nuestra hipótesis general se logró 
determinar que la aplicación de la gestión logística  incrementa la productividad en 
la planta procesadora de productos cárnicos de la empresa San Fernando S.A., 
Chorrillos, 2017, con un nivel de significancia de 0,000, por lo cual se concluye 
con el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna  y se logró un 
incremento de la productividad de 20,34%. RODAS, Marlon en su tesis: Propuesta 
de Mejora en la Gestión Logística Operativa de la empresa Transportes Línea 
s.a., para Reducir los Costos Logísticos de tipo Aplicada, diseño Pre 
Experimental, la población son los artículos de almacén, Instrumentos: 
clasificación de los materiales de acuerdo a su categoría, control estricto de 
stocks, luego de ello se aplicó el modelo propuesto se logró reducir el tiempo en 
un 31% equivalente a 64 min, reducción de costos de adquisición en un 47% 
equivalentes a S/ 62,460.00 nuevos soles. En el procedimiento de almacén 
recepción y despacho propuesto mediante un análisis se logró reducir el tiempo 
en un 46% equivalente a 12 min. Mejorando la productividad del área. Este 
resultado reafirma lo que en el libro del autor  MORA, Luis, Gestión de logística 
Integral (2010), que forma parte de la presente investigacion donde concluye que 
la Aplicación de la Gestion Logistica, ayudaria a aumentar  significativamente los 
Indices de productividad. 
 
Al respecto los resultados obtenidos en la dimensión eficiencia cuyo indicador es  
índice de atención de pedidos, se logró determinar que la aplicación de la gestión 
logística  incrementa la eficiencia en la planta procesadora de productos cárnicos 
de la empresa San Fernando S.A., Chorrillos, 2017, con un nivel de significancia 
de 0,000, por lo cual se concluye con el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna  y logrando un incremento de la eficiencia de  16,05%. La autora 
LÓPEZ, Jobby  En su tesis: Gestión de almacenes para mejorar la productividad 
de la empresa Servicios Eléctricos Norte S.A.C - Puente Piedra - 2016., es de tipo 
aplicada, con un diseño cuasi experimental. Se tuvo acceso a toda la 
documentación necesaria, base de datos de la empresa de esa manera se pudo 
recoger los datos y posteriormente llenar nuestras hojas de registros, se realizó el 
análisis y procesamiento de datos con la ayuda del software SPSS versión 22 
logrando incrementar la eficiencia  de 84% a 97% es decir se incrementó en 13%. 
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Este resultado reafirma lo que en el libro del autor  Medianero, David, 
Productividad Total (2016), que forma parte de la presente investigacion donde 
concluye que la eficiencia en una empresa contribuye al logo de los objetivos 
empresariales que es obtener beneficios economicos. 
 
 
Así como los resultados obtenidos en la dimensión eficacia cuyo indicador es 
índice de cumplimiento de abastecimiento, se logró determinar que la aplicación 
de la gestión logística  incrementa la eficiencia en la planta procesadora de 
productos cárnicos de la empresa San Fernando S.A., Chorrillos, 2017,  con un 
nivel de significancia de 0,000, por lo cual se concluye con el rechazo de la 
hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna y se logró un incremento de la 
eficacia en  8,19%. THERAN, Carolina. En su tesis: Diseño de un modelo para la 
medición y administración de la productividad total,  tuvo como objetivo diseñar y 
desarrollar un modelo para la medición y administración de la productividad total 
en una organización, a través de la identificación de variables cuantitativas para 
mejorar el desempeño y el nivel competitivo, en cuanto a calidad, costo y tiempo 
de los productos y/o servicios de la empresa. Tipo de investigación Aplicada, 
diseño Pre Experimental, la población fue elaborada por la gestión en procesos de 
la organización. Entre los logros obtenidos se tiene un incremento de la 
Productividad Total en un 35.37%, del ECD en un 19%, del CEFP en un 71.4%; 
una reducción significativa del 21.429% de los productos reprocesados y el 
mantenimiento de la tasa de productos defectuosos en 0%. Del mismo modo que 
en eficiencia, en el libro del autor  Medianero, David, Productividad Total (2016), 
que forma parte de la presente investigación se manifiesta la importancia de la 








































Las conclusiones a las que se llegó en la presente investigación fueron las siguientes: 
 
Con respecto al objetivo general, se logró determinar que La aplicación de la 
gestión logística  incrementa la productividad en la planta procesadora de 
productos cárnicos de la empresa San Fernando S.A., Chorrillos, 2017, con un 
nivel de significancia de 0,000, por lo cual se concluye con el rechazo de la 
hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna  y se logró un incremento de la 
productividad de 20,34%  (Ver Tabla 22) 
 
Como segunda conclusión según los resultados obtenidos del indicador índice de 
atención de pedidos de   la  dimensión eficiencia, se logró determinar La 
aplicación de la gestión logística  incrementa la eficiencia en la planta 
procesadora de productos cárnicos de la empresa San Fernando S.A., Chorrillos, 
2017, con un nivel de significancia de 0,000, por lo cual se concluye con el 
rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna  y logrando un 
incremento de la eficiencia de  16,05%. (Ver tabla 25) 
 
 
Como última conclusión según los resultados obtenidos del indicador índice de 
cumplimiento de abastecimiento de la dimensión   eficacia, se logró determinar la 
aplicación de la gestión logística  incrementa la eficacia en la planta procesadora 
de productos cárnicos de la empresa San Fernando S.A., Chorrillos, 2017,con un 
nivel de significancia de 0,000, por lo cual se concluye con el rechazo de la 
hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna y se logró un incremento de la 








































Las recomendaciones a las que se llegó en la presente investigación fueron las 
siguientes: 
 
Se recomienda que la empresa  tenga un buen sistema de información con 
respecto al índice de  atención de pedidos y el índice de cumplimiento de 
abastecimiento  también  es preciso regular los procesos de abastecimiento así 
como los despachos ya que en la medida que se cumplan la atención de los 
pedidos y con el abastecimiento, se lograra mejorar la productividad  
 
Respecto a la eficiencia, es preciso se mejore las condiciones laborales para el 
personal, facilitando su trabajo con mejores procedimientos y al mismo tiempo con 
permanente  capacitación y continuar con la mejora planteada en el siguiente 
trabajo con respecto a la atención de pedidos de manera oportuna. 
 
Como última  recomendación la dimensión   eficacia,  es necesario que como 
política de la empresa se tenga un cronograma de actividades establecido 
considerando que se debe dar cumplimiento a las metas que se traza en el área y 
se debe lograr atender todos los pedidos que solicitan las áreas productivas 
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